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ll”"fert t.eliUK niicl returned hi. .tneon ll.nniT. 




laijsiier. flnh.lrncy, iliMofbe.l f«l, mrvouj
ni^nt.l iMxilirolwiltiom ll>r .cntalioii of im- 
{•enilihstuiroration pn'pllnlion of (bn linart, 
lUltoom; eungb, co.lirrni-M, pnin of Ihe.l.K 
nneh, aru«<iitu«', gmil •Inlillily uinl •lefisieii*
■|.oir ml OB the eooiitniance uf every pcr>oii 
tiloreMnl i.i bii eaUieiiee or harpinri*, till by
It cninplainl, which imhlrRl liiin to pure!.......
{«ctce^ of the Pill, which r>-rn!ti.’<l in coni-
rents it by (be no-
.C3.S.'.’,;vra::..
«l ill referecir worn oul mdiracnt, 
JdinHijrpi by the liver. Them 
lUn.erelheMntonioal mccbnni'ia 
U.ii.yirbnM.th.hliio.1 i..iiononie- 
Jd i^wrveJ: end it i. therefore obr. 
iTlIiMDIcnrilieMihcwld be the fin 
XI of (he phy-ician. Now ILci 
, canwi (hut will ofTcei nli'l •!( 
ptnni will! which tbn blno.l lie 
ilr'cr lixici. Thu. llic lUiinac 
■ sltrrly ilehililalnl in line in'Bieiit, liy 
P, (liri, .liniipoinlnieot, beat of the
"1??5
PKPSIA.TKS Vi;.4Kd -STANI>IN«—Mr.
1. M. Konue.nOSinolonttrecIwn. nlllictect 
with the nbore complaint for 10 yvnra, wbirh 
iiicilnicil liim nl intcrvnls for 'ho period 
;yBat.,in ptlcndingto hi. buiinc.re.l.ir- 
licffcet licaUh un-lcr Ibo lalatary Ircat-
A mnw. of .li.len.ion 
iiHlo.>pn»«iuti after ciilin|;,iliilreeiins pim m 
ihepi'tof thfl rloiniich.nnii'iBuinipnirvil ii|-;k- 
lile, viildlncH. palpitation of th- heart, Rf.'a: 
lehilily nnd eioniieiJition, deprr..ioti <d »|iirit«. 
iidiirbed mil. mueliioc n bilinui voiuiliiii; 
and pain in (be right liilc an evlreninjlegreo -i 
languor nml faiulnritinny rndi-uvnnr lopnrin'-
li llie Hnn.1
M, n....a.v ........ dy.pen.ia,
, bik. miailal and pli) mcuI^ <k-
ilT»ldtl*e far tbilj “ InU-m'pcn.nce. 
iDt the eaal.uflhe rloniaHi, and 
ioSircwl prn.lnilc wraknee., ami 
,1 iniily ami coalina.aceof purga- 
-.an by producing Ibe mine clT-cii. 
.n oiran aliaii.l nnt nf iiw fur ili- 
lokMoe Milid fond, ami lho»iiB- 
•.•the blood and the whale •'ilem. 
wHoblaiaefor ilii.; Ataiii, with
iro^4U“byd.-i.i;W‘RVs
•fait,willinfliiH the hroaeliin. nil 
rN-li the bniiicbing aiflnhet of (hr
-................ diwam, (loom
pattok* anil mppuralion of 
rJi Ihoagh timely remccliot njnv . .. 
SrattMy.kill cnneurc. Ii Ibe blood 
■into.ltiliHialiig (ictiia to lilann 
U Idrer, wlii-n ciiniiile. >o.(m
lhbi.l.l.-r,Iiov 
I J.i.indic-d ni■oarh II..' .kir.
, aud to ru.h 
arao'l eaeewire iiaanlilien I«lbi 
It hlo»l to bbimo fnl Ihi.] .V.I
iwhohaveamilyiml... 
i.l.J lHaa,inb«n)iial l.aanyin ihe 
.Cianaiich rrooini (he cleandrig of
fell. Time PILLS,“'^wlof 
['7'hhiKly, ,,„„eh w.’.kne..,
:inegwhle*i can be pnrehn*c<l
orirpirniely nre ennlhlenlly 
wtbt following eo«plniiH.,«tiTl




h «a,l all bio
i;niidf.irini
York, where the tlaelofi,




|.aid) from any 
Pert'iiit rrq.iiriiig 
lilt enclowi a Hank




, tanciiunf. I on of a|i.
Arrri-BtuoviPtLu, 
...............oliagolBi l ..n Uin !.- Uobert
Uamcron, lOl D.ieai
fl"l‘i'imi^iti*ciiwel.^vem(. , 
iiicliimlioB logo In «tonl,t c».uoi.lo «lap- 
petilf, lianteo, voaiding, frennenc; of pulie, 
nod a (rmjiioal dimha^ nf n pecu inrly foetid
motior, niiw-.! wiM. hlo^, gma^
iiiiii'
cerlilieBlaiulnerilicd by him, ora in oUreipee',.
BRNJ. S. JARVId. 
Sworn before me, Ibli Oath of Norembrr, 1835 
f M. HAUI. N'oinry Poblle 9G Nouau. 




ing, with n Imrning bent
-h. and utinblc In leave ' --------
..................................ho odv
Ir. J. B..
BNin.nl I.ynn, .Mul 
fnrljn ycori with Tie 
in her Iwnd, and vouiit
in the aloaior , h 
ShernnklfiiHl no relief froot  nitviee ofKV- 
etnl pill.in',III., nor from fnedieinct of iiiiy 
kind, ■■■'nil a'ler die bad comionieod uting Ur. 
KTanr'ineil.cim.ur 10(1 Ointhain •ticol, nnd
binger, will bo p.vf.-elly cured. Heferenon can 
> bail a< to the truth nf Ihe nbove, hr ealliog 
l.’^ii.^obBmiftdaugliteriSt.aro, 3® Urand
■I. p’a-o i.c.rteelt.l. ni 
:ivmI. the bb.iiil i« |oirlll< Id (be body r,
..iouf toil ai._ .. 
irdi, hariTig boctlhMintbl by the rmpriolnr 
the ;wr>ent itate of prrfeeii.m. ■ii|,encile the 
ivlllw innuneratile crilier RMKlieiMiti and 
rm walUdaptml to tlie frume, Iballbeum 
orihem bym.im(..iBiDglhn Iwely in Ibo due 
performance of iK funcli«>M.renrTi-g llio vi­
tal •treiim, in n iHire and brallby Hate, eauwa 
it to liul many yean lontcr th.i-a it oth- rwiiw 
would, .and the mind to hec.imc m compoMd 
nod (mn'.(ni1, (bat uM ago when it nrrivea will 
appoarn hieing, and a;.l (at lo many wh.i 
bare nrgIeote<l lliclr eonvtitnlioiK, or luid ibem 
injured by ntdicluef sdBiBiiler>.<l by ignor-
K?;:; by rirmetb- 
■ t.eart, liver,cuing ei^aallting ibe aetioa ni ii.e  
andc.lb«ivimer..illier cipel, li e li.id, acrid 
or aorbi.l n.ailer, wt.ioh nmden the blood im-
r'lEranr. Mr. John Gibron, of North Forth •!.,
'-i..ob lime ha had to nwi eraleher. Ilii ehi.d'l 
ynipimui were i xorncmting imiit in all hirl 
iiiii1a,b.i(cf^cial!y in lUe hip. •hni>l.l..r,lci-----
.ig-.t, .i...Uor the moil ..art nil liinei fro.n il.o ; punlif. ,
airrnni he.il, an iihri'.iii Ibiakening of Ibo I Piva.iy per-averane* ia d.e a«e nftlerh Pill* 
enaiplole loi. nf | will ninloiilibally < Heel aeon even in the tnO‘l
by IhobM.kanl .ligMova. 
may !»• rcculr.lml by the tl'nei 
uif.iB. .jw.,. n.iaf.nLj!i.f 
.vU.-ltJOiirfioiu llw bo. ‘
II thu *lioM fr... 
dll aim
„B ke,,t up.tl.0 
veiwli Ihe bo­ther i 
on in proportion, 
bivoriubly U-c.
........ ............. ...............,—..................................-............ , cum c iii
•oiilnr powi r—rorthciienefiluf tl.ote iilBi.-- neuto ■■rubiti.mtodim..K; hut in . 
■0 n timilur manner, .Mr. Cibioi. eonoeii v* (he doie may be aucm i.l.v!. iiocrdi 
aeci (.niivlt.nl Ibo ,«inib:ive entire' . -
. .Hid (hat hi* joint. Iiave eoiuplelely 
ered their n.itural lone, nnd bo fueliab:
rilianry bminc*».
I. Anar V. Kvntir. No. Mi 
cci nHlnni.innii.l lluuuou. .IBkt!
ndinfr.ane.li. ,




roBi:.—Mr«. Mary I 
ler ofKnanh iiti.l
u in-.il'iiublc b'-u.'Gt ren- 






Bviiii., ItiO C-lhani'.l......... .
MWSnTrwiJclittfgiif fw-’-y
..,u|.o„.ni,.dion(r.<-i...M.ftbc
im|'.'emr»'i! rvil. n M..l.at...’.i ..f il.iKeri.ig in t le 
nil ..f 11.0 .l..maoh. irnapilar Iraimeni |i im. in
Ixive C...C wo. pronau.ice.l hopeIrM h. 
Ibe ai..il ■■mi.ioiil pliydrinii., and tln- 
oii..rili..|M.th'iit .iw .ite.t h\ her frj.'ii.l..
a.m'i'i.lnoo.-. Wie’^ ha. g.?eii lier 
• III l.ipiibli.h llie.i'mvo fneu, 
iulormiitiun to any
MARY DII.LO.V.
■mon Green ilre-.l abovL. Third, I’hibidelpb a, 
iffliclod lor wrenU j.nir. with the billowing diw 
rcHiiig .ymp'niu.. Sickuet. n( ihe .Inunrh, 
ieal.ieti..,ilirjirir...pnlpitilii.n ofllm bearl.im- 
paireilnpiM'litc iinil weakoe*. of (he
rv.t’ II 
■naefa
e, pnlpitati..ii of, ly Wc 
» »f.it;lil, chjIiI luloBli 
ml r<.>t, ull.r in- ! uehe.
llieymny bo I.ken i.lallliiiv.
Iiinll cawi.riirpoch..nilii.i 
ill, l'..l|iit.ilim.. <if Ihe Heort. 
bilily, N. rvniii Wenk fir». I'li 




tup: i>E.vra or grimets hen.
IT siooan.iiTeRniorrcx dice.
Al la.t Ihe appcklod heo lie* gone—
That hes of hen* tho beat,
She died wlihoul a*igb or groeB,
While in her downy aeai.
■Hire’ niminef'e heat and wiMer’i enow 
For ten long Toara ahe lay 
At BOOB and eve, Old Grime* as egg,
She had a ne*l behind the door.
Ail neatly lined with bayi
Uer backwaa brown,and ^riokled o'er
With *peta “iocUned to grey.”
ough foul 
Ihe Hill *< ID ycati of age, almaoi, I'd young and bale— 
luikey, riia could botat, 
o her tail.
ibo rambow; and tbo 
,“cresccut,'' iliiu.sdi 
ipon tho eyo in combiaAlum, nnd tho ap-j—• tor. 
pr'iiriaie gensaiions and boom of tbo niialiadt 
waten, reuder ilioiiiflit niorc. iurpasiBnglyiforc; at 
ublimo, than any ibiiig 1 bare over looked jiect of 
i|M>ii, or cuuccivoitof. A-. '
a good old aouli 
niia Toeaicd ins (rri 
iielimeaona pole.
iden of on agg.nvnlion i.f lier .li.eaMi, n whim. 
lioni iivemion In piitt-c.il.ir pt rMeinii I plncc. 
graumllcr. a|ipreliri.>iont of )M'rwmal il.ii.ger 
nnd puverly, iii, irl.nimeiiPM and wnan.it >....




» Urcell Siekn.Klol- 
mitig>, Ilyleriei, Hea.l- 
Siraiiew, NIglit-Mure, 
Uoulout.nv, fmiup, 
ail'cii 111., nnd thoie nho are vie 
m 111 exeri.cictiog diionlrr, Uui.’t, 
if.r.m their-uffenngi by n.jpurac
. . .. .imiiiW.pHln.intbe .eide, Idmh>,
Head Stomach or Back. Uimlit'ia or I'onfii.inn
lue.'iciiiua but vuuld no 
nllevinlioiiof herdi.li 
baud perinmici her U
of Sight. N 
'liiglorileni 
;i..g.,Agitvii.i




1 iTcii t. mpofiiry i 
.tato.tili her bn-1 i. 
(rial of ii.ymudc qi
ifibe riioH duii-eroaicp. 
.ch.Tvaonife nnlb i-
AAlien’eMbe tain came pel ling down, 
And thundei'a dreadful mar,
She bid beraelf in CrinKi’bat,
Until thaaiomiwuio'er.
She lived a plain and honeatlifc, 
.N'orhigber wi.h'd lo ii.e,
Sbe flew ut ntigbbor Sampaoa'a wife, 
And .clutched out both hereyefc
Sbenever deign'd the barn-yard beau, 
lliafaco in look Bp.rn:
And love'd but one, wlioae long shrill ci 
AVb* beard al early dawn:—
Anagedcocli, w1.n< 
Ilia deaecDl, withrl. oftUad toldIgb.
ibai ennrad when he ol 
did deerv.
e relievnl nnd Cndi herrelfi 
■lonioll.) { 
.)'■ a. gi>o.lbe«llli I 
period of 1
 jlutiiioa* muy oiiable l:*e. 
lolier dai<iv. j iliuck. Tbo oioliriiouii ibe Uarun V.(•-hr ii now ij-ill. lint olilr capable . 
nir.iir.,'biil avow* ihi.t .he eiij
nt nr.-vent, ns tho did at uui ci_____ ...___ __
l.tence. |folDr.1r..W!i.-.
^ .1. K-'nny, ho>band of the nforemld Anne, 'f. |̂l"'''* «
Swnr.ibefora me, Uiii Utb day of Decern-^ .l^•»r.lura in 
ber,IS3C.
rsTca Pirgvrv, Coa. or Hgrrw,
li.'ii Ibeyre-i
'S:ir^£
AVhrn poor .>Id •peekle doted her eye.
He j.imped the fence and cried—' 
-He bid the poultry all g..aJ4iye, . 
And iben laid down and died.
.raiiuQS of too hsKV 
It] tlicnofilio eternal
iflcrcU bv the wlDiIa!
Tlio concave bed of took, fniin wJiicb .........
Ibe water falla, (»in« two Imndtc.l fjtl,'ecle<1 my 
o)rl«:n-;ll,odiiot
alining gnmlonr and fl mbre myil«ri> 
(luancK* Ilf all! coiiiti liearorsMl Tti9 
edge of the precipice, over whfeb tbe 
fall*, isa projuciinn of alMint fifty fe«t 
be base • - ’ - ■the base where I atood. After rr 
iug here for aevcnIminuie8,andtelaetiBg 
foino pebbles fiom the path at my fiwt, 
ir'ithan inerctiand sense of danger. 1 elT- 
rolreai, sincerely lhaokfiil, llMt 
purdtasud the gratificitioa of
,------------siiy with the loss of my life. 1
sight I'roin Table Kock, prescBU.spent fobr d&v* and nigbla, wilh the ex- 
iihing like the geoiiBlTiad curve of{ception ofa few Iionni forreil,'
idetsorihograudjaiimiationof tho FUb 
ily thrown; with the
help you l<
I the e: 
mmode
majesty of the engrossing scene 
..siy slliis own—ortiyped and 
Yb'.d byniight I hadever seen be- 
Jiaving surreyed the pwii nlr-
,,------- ...y yu:l,from uenrly an hundred
regards iny^difl'crcntpo'nts of view,! was mors than 
~ n],ihat ilieCartarart nfNhgam is
ly uniquo li^ =taiboughu and fccliigaat tbo tito 01) coniceptiou of their cbaroc-j a tmndnr ill nature,
. .urwlK-bniDguatoa.KbnK-iit waii(hc!k'uid, and alTnrdinsa 
bond between ibotight and tlioiiglrt; ’ q.inird han't M. of Intorcil and ohserva- 
Ition, to every l.clieldor. Indeed natiiro 
reems to have done licr work hero in a 
mood and upoo a scale ofibc mott ercr- 
..live pTwIigaliiyicrrasuliinc alike, a* ilw; 
coiiccnimiod, wiihiii a circuuifcrcnec Pigeti poet would sav; “Her. 
iibraccd by a single glance of Uw r • • • '
Here I saw, rolling uiiU dnsbiiig at 
rate offwrnfj! Jter. hundred million 
M prrdtiir, nczih
.. . I'iH.:
Ifenr Sir—lla'I (be imm-' 





ill! lb.' i.. rv„ii. .vHcii. Tho iiiihlie olility of 
C.iw|>'r will hli:l'ili'.t i'l Hie b.i'l, thru’ I .c nnlu-
c ilui rHreat tnvc I.i. pliv-icil .inluro minaxi>e. 
li ..vi.e (lilt* thi.'T) lin*1 bijow’i t'lo .I'crel of con- 
rriilricin- Ihi- m.vlic.-il virtue* of Ciinuiaiil.'. 
■be .li.envrri't w.mi.1 lute Ix rn iininorlnlir.el 
willi p.mliere.ilur Hiv bcBcfaCtor of luiTariug
Tlie .liiove line, were proinpicd from tbc pf- 




BOW we'll drop a t.tr 
•.pvcklvd hen.
hall look
only ul o'i n  
and wild, and v.igno, and boniidks., .
:hc aaocisiit’iisoftln) hour! Hefoto i 
die slrcDotli and fullness of ilic congre-1 
gated ••lakes oflho north,” Wt re cwthr-riicd
and in J li n n ce s vr y: r own amusc- 
'• idCiH, and ilio acini'r.ninn of man.”
My Inst look at the Fall was a n'glit 
t s o/ view, from ibn upper jxirtic.j of ilia l*nv- 
bnlfof all the ilion; tlio lirilliant lamp* and inri-iipri 
, smfjcc (ifthcglobc! loveUnossof nn aniiimiial l:cavon a.l'Iiiur
Dn llic .‘America)) side, I btbcid a vast lo Ut'.' splendor of ilir* vision.__l-'o«n tins
loliigc.iiiitoliuudrc'd ftcl in bri'il!li, iviib imin., aniM ilio lii'imilnits sluitlng of I'm
i fall ofoiic li'jmlrcd and eighty of ulne-i nnli and'*<!ic Loa^n*. ............................
T, met, fifty, feet above Uie Icsol of ih-| inn with tlio ra'^iy cafnmet. ih'’ oy.s 
•'ulf, by a huge jirojcciion of rock, wiiith | tokos in ti mote cvtondcd -ipnor—tiio 
leemsiobroak the dc.v.-niamlcimiinu ty'iiuwi magnificent of jirrh-jiacisf— yi,,; 
of tbo ll.nJ. only tuiiic-CTio iWfictro slid [ w!u losn-ncrv. divcrsifii'd. and y.*t one, is ‘ 
OToriviiolmiug Imiind. And lurnioj' tojsprcad out before vou In liviugLomilv anil 
the “cresroni,” Isa« ijominglod tosh of picturesquemajcsiy. Yii.’sco t'lc ilains 
foam and tide, disiiiii;'withfu.arful strife [and fnrrst* above, tbo cllir*, niid rock-, 
and dfSiK.T4ii! I'm'.ilation—four Imiidrcd,and islands, amitnd; tbo ilrc.idfnl preci- 
varris of the »!i ct rough and sp irry, ami' pice, nnd tim Imld sweep of the wa’rrv 
(herr-mim.ugihr.-o Landrcda dotp sea-Iinas.s. w'.iilo I’lO Gllof iho ns; prcra<|!n:» 
like tills, of ll'.iiig groin—rolling and lc..|ii.an sirikes vi'iir ear, I'k** (ho tbni'dr'-. 
heaving iiki! a siiool of cntoralJ.—Even c’ oni* nf the “va«-y deep," warriioT wifti 
:iin;,inati.i:i fa'Iod u'o. and t could ilriik iutbonn.!,!
ofDoihhig but ocia.T let loose fnir.i b'sj I felt abont mo a bear!-r)*ac'i:n?. a 
bed andsreking a ilecnrr gulf below!—ispiril-stirriri'T inOuo.-icc. tl-al d.- irmc* •-(. 
lTitofu7ori! ... -.............................................. -
f.-cl
_______,....*fcan<l
ill-t entin,', niehliuan;, sreal roent ■
.Jr:
1(1 cr.rr.;.-t ...id i...i.-..rntc ai.(Jroop. 
itulion tlin.1 thru: Pillc.
V.in llutchcler Hvrli U.l!s are to lie
ijfjiin.Mho Dun I'll enm'ivc,•"(fi­
nis rale (wieu ot Ibren (iuici. The 
: to twelve or more
From the Kiiickvrbnrk.f.
Rev. Mb. Bascox's SKFven of ' 
Gbe.it C.\T.tHAc r.—The f iliowing 
litre of Niagara, is from rbo pennfan 
oqiicnt divine, with wi'siili-gh rep'ira 
...!r readers are imt unicqnaintcd. 
tlioso who have seen iho Fail, it will 
commend i1~Wf‘T it* vivid truth; : 
those " bo have not, wo comitieud the 
ilci'n inlroduelory note to the
'onhe'
iTiml motN”"-
prrforuird I”/ Ihr ruperiere^eniy of Ba- 





For sale bv A. CAS'1X>, Jl.ivsvillo.Kv 
O. Young, Wa.b.ttgrnrti fsilVrsr 
llonn .R. Aug>i8ia;T. E. Kodden ' 
burg: Culbertson &. Ctnnibcrs, 
Linion,Onio; alsobyll Purkbuis 
cliinaii, Oh'
with the Liter U.implaint wo* oiiu.plete 
• tnrr.l l(•l.^nIlhbv llie use of the U.iro. 
H.ilrbcli'i l!i.-h pill*. Syiiipliinir; bul 
eo*Iiv( in-». t'lbil I.'** of npiu'lilc, col 
puh. b. ibvr ghId.lH. .Ii,turb.‘.l slevp. .li: 
or*iebt. urine lilvli coloured, pain ijtidi
and private feeling,
'™ L'slite i"




.1. DLE55ISO TO MOTtlERS. 
I>B. tv. Kvass'CKi.riu.tTanSooTiiivo Sraon
rot ('niLiiaax i 'crniso Titw* T...........
Thi* iiifoHildn retnwly ba« prraerred hon- 
drrd* Ilf children, when llKHight |ia>t reeorery,





tlie child will rveuver.
lansuor mill lawilodu upon iho'leuit ,.’mi’,!|p{Ii'^nr,‘\inrn.v’eh^[H\”ri^fusc to^
• , it*Kmn.bcrtiblxslwiiliit. When inf.iiili are
la.ilrannhadappheillnllieniofteniinciil „ui,c,p,nf|.,nr inuinhi, thonjc;i ilierr •• no 
icimi. who coi|.i'ler.sl It beyon'l'Im P’W-1 „ ^.,,1.. boulc nf the Syrop
r medicitiD lo rcrtori* him In hi-.iHh: how- ] ..................bv enmr, to o|m-u tho oarer.
nrlil* ofllielinn Imd rvdncod bim lo «■ I ibould never ho without IhoSyrtipin
(Icqilomble coiiditniil, ami hnniis beep ] whem there nr TotMig chlldrcni
iiioiiiido.l hr u reUlivo of Ins lom.ikotn- jj „ jo,h, „j[|, pajo |p
Ur. Wui. Kvnu'. inrdieinr, liv with didi-. ,t,c Synip ■incoe.linlely aire* vn*o hy
o|iviii(ie Ihn pore* nn<l hvalme ibe pim*, ibcrc 
bv nreviintina ConvuWon*. Feviii*, in-.
' Fn-*iilo nl Ur. Kvnu*'Wincipal
illy rup.iii 
ickngril.1
(ilBco iiml prociirv.l : 
i«'tii"wliioh hr*nv*liei* imlchlcnl f.ir Ili 
liiinlalife. Iie.lth uml Iricml.. lie. 
iw enjnyini; nil ihv iib-**tog> of henllli.
Pct"i.i* dwufoii* Ilf fiirtbvr i.if.irointinn. wi 
he*nli-aisl inererr ivirtimlnr ii* |. tlioa'lm 
i*hins O’lte III Ur. AVm. Kv.ini' Mcdicino Ufllci 
mUCIinlluiiu't N'. Y.
. >"lieinei. •’
beeaterul to«l ih.im 
*lkl-“l; UEFIOR, No.





S ^Vw‘:® ■5«-'i'n.,»n.l tho.e
A *errTO cn*e«f Pile* cure*! nt IPO Cnlhm
 *1110 I'i *' Pr  
)alh«u rilreel, New York; nl«.i by
A. fA.STO, .Mayivflle,
iriebUhouM.
wnintlemleii by Hire*of (hemo>l etui- 
.itiyiicinti*. but round only Ivmporary re- 
ief, iintil *lie pociired *auie uf Baton Von 
linlrhelvr Uerb Tilli, which eflecti 
'roll bvr of all tbo nbore tl'»tre**ii 
m nnd laj* *be ii perfectly cured,
hndlieon MVerrIt iilSiotvd wiih the ityrprpil'n 
hr fire ycnr>. with Ihe follouing ditlrewing 
vinploni**icknM* nt the itoDiHCh, licn.Inche, 
lioinvM. rniiitm •*, pnlpilMmti of (bv bviirl, 
real diurvo nl the pit of Ihe•l.un.ach after 
nlins.rr-'iil fullne**, ncrid enictnli(iu*,cold. 
risncd wcnknoii of Ihe extrviiiiiie*, Cmnci- 
lim, hinriliurn, ilirturW n-rt, iriKhtlnl. 
reiim*. dyins pnin* in Ihe cbi''l, lide and
rfMiti'in. yroiit ln*sjlnile noon the I«b*1 eicr*
.............. . . iinalilo In ntlend to any
i|:i,| iipplioil Inmnn.i eiiiinniit pht- 
bul cmiH flmi iiorolirf.'nnd .Iv'paired 
ired. AVatndri*e<l bv nrilend 
Baron V.m HnleI.rlor Herb 
..... ... . loir of whivhgHve him crenl 
dief, uml by per*errriiiE in tnkiiis the pill* 




n (if *vrer.il omi»ienl phjri 
iiid Ihi* rliglieet relief frni.
iiuediate lelicl, nad itibwqoviilly B
Mr. W. AV. W. of ICO Kldri.ltc *1. wn. la*■ ■ ■ ferxsira
'lelieffmiB any *> 
flo npplioation In Dr. I: 
If nmlvr hl> •uecewfui <
I’.lr, a____ . .
wbatev-vr until ho 
nn>and plnm.H-ldin* 
<,r*r nf Irvalnivnt 1 
tcDvf
Till* wt.le1y-esl<m.lvd nnd noil odmimblo 
Beinrdy fur Fever nnd Apm, nn.l olber Fevm. 
which bn* nlrrady rctulerrd siicli beiiefil, um* 
;,rnvi-.l n mrr miJ *pe«Mly eiirr for the ahorr. 
iinnu-d (U*nrdeit, ii rsa'nctii.eai.T reoOD*Benil- 
Vil in public linticv.
On (ir*t frrhng Ibe premonitory .yraptnm* 
icrnr.it i*ndri*ahb- vTover.tiiclearih'irou^h- 
ly (hr rinmacli nml b.
Ihi* be iM-lliTond lew .
"‘'!.KSfS5'V5 „.
Hie vninr ft wrll-aiithenlinnlvd vir1a> 
.oe.livinrbaveWn.ntul.lill,i.r^to. .... 
to call fnr fartbvr cnmmioit. Tliey lend i 
pnni.il" a livnlihy *00101100 of the Dilr, at 
^ndrr ibo *y«l«in ciipahio of lecoirii.g *
hviw-lil. . .
fc^r^smarknliln cawnf acii 
will! nn nfleciion nf thn Luiic 
■ho ireatiaent of 'tr. Win. 
barn •'rert, New Yortc. Mr 
vir, 13 Ceotin sln«t Newark, 
for fmir year* with •were pain* 
which were nlwny* inerrtKcd (i 
■aoUoii;lhelengne ,in-vrrvr>1 a
C'dcirrc',nml nflvii prnfiiw •ivri 
il hy rrlir'. ■I'hn iihnvr •ynilil 
Uiai'liol Willi t-oii*i.l.'riib1v (Ufli' 
1? with n «uiM of lif
id"^'
llmjar^rsl^iar. 
. n! j. nmiclvd
ulof duvonorgy in the ner-
iimeffBclr.l hr I)r.W.
-;nj. s. j.
•I8HC iiml my tbluhs'feBU I
UFYINO riLt-S, 
e, o U|
The Direrti-me art aifnllaxtr— 
Puke fonr nf the Parifying PiUi on the ficp;;S:K'S!ss'Sll”.s
ino oflbr ra/»i a per-iaucnrci;
iiijr, oil the day 1 when Ihc oUaoki do not oe 
“^TIic allack* umally eeoar every otbn 




TOC D.(n01 VON^llurcllELEB IIEJ.
.preiCe nrlinn npnii"r”,“„4.
<ir •licnetb l» Ihe 
•|uioki'W'd.
Ii^i*y*iein!tholilondi 
n.| ramiliio.1 in it* eirenlalim 




ce riliny Ih u N ...
(II* perirvtii n'>(«r^ :o health 
>yniuiit of hit fnaily and frieaJ*.
JJaaprpda, eight pears »{ani//ngeur«I 
fcv Ihr usr of the erirbraled Baron I’on 
ilutrAfler Uerb Rifl*. 
rapt. J. Uiiiloif Ibefhip AVillina wa«1a-
lonriiiB under Ihc f.dlowiiiy*} ......... .... vi.-: vi-
,lcnl|.:iinin ll.c .t.mmc’i after I'nline,: prout 
ia,nin.ho..e,.d.vo.ni..ngu;.n^^^^
>fi's
js’rcngilt'.f i;»v cataract, and l!:o tJesi'-; 
I cuing thunder of tlie ftorvl, arc alcnco' 
I incguvcivilile nml dvevrihaul'. N'j iiiia-!
jpnd'vv^MbcgJ.'.'
ir| I have alrandy 
c-: imporinnt t!iat you keep it it in view, the 
d-'ltdge ofrnck. iho verge nfL'ic cafainci, 
'B rsiiigl iic a wall »f cqua! iicigM,:«J ,x- 
’o;iciididt.-i stmi-circui.r foim across the 
e-; whole bed of the river, a distunco tifiaoru 
I than Iwo tiioiiiLs.d fjcljaud ihu iliqictu-
,h- ,vil.V-(




Pir-nfl' chiding* i,f tbi 
wailed lo liie dm; the 1
UeiicBtli
I flood, coufuriii.'iu’ K 
making its plunge, wilh 
'l’Hi. into the ?Toat horsc-s!i




I W4!or.*, nm! m-innntr.l to ihe oilie- 
p ii«-'|iiie'icly dlrrre nftiicTpa •'iigowav! 
Cntaraet of Niagara, Sep. 0; 18—’.
MUROKI}-.
iitofllsc New Y.wk rna 
;r wfiles fttan Slili.n 
nighl IOhio. 1
pSv^iMS, ,"7SAo'f St; ii'™.. j j rc™''.;™'' “.“Vil
lowing Idler, for p'.ihlicai'ou in the Kmck- ! over I able lU c!:, and ens 1 my ey- «'..n n I ,
EROtKiKEK .M.tOA*ixr, I muH drta lli<:|wardiip'.m t‘x brllowyiuibd,'=ce of the; f. ^ ,,,, u, KdowIps.
prolcciloR of 01.0 of the iiKUtt iudnlgJnt, meredcpi:., v.:,cro the w ;c3 were loscmg^,,,^ , of Pcrrvshurg.hvhis wif.:
iDonsofcrilicism; that which s'lggesUv | and whirhng. CO'.ifl^. «ud .^prm'*.og. w ii.i. They had Imca ma-ried loss
■ ,0 IK, , l,h. oner;, ,,1 an on, ,n , J'.n.J.lv | h.o!,o|,„-.,|:,;
iinprcMiOD I that almtal s.iockod my -.ision,! ••’“f'd __i,u,t, I hj.r.ivr lu’mlicrs o'*
■ ' 1 of,the.*.- " ■------------ ----------------' ‘ ■ ’
TV production, claiming li 
iv'claiion of personal  
shoi
tho inslnuco, and fc 
gratification, ofa friend, 
the iDOSl rcmuiG, refui 
lion, then or subscqneui 
dneej under Ihe ioflticm 





if “Table Rock.” 
ir iho e\cl i*lvc 
and witlio;)! any.
'. A t
glad lo n 




p. Pro!).-.!-!.' cvi.?s:ip!ia.*iniit’)i 
:led from the ridativesge n’,"! 
iciim’tancps(.ri!ic pirlifs—he r.cA s'l" 
ler: he eM s'ln ).'(»»ng. An uiifin’sbed 
Iter, a'ritten hy berhofuio her arrcsl, 
ihibitsa dcgreeofdepririly al.n.-.i iit- 
ilh>'Tthing.*,
ilic heart’s mythology, 
of Ibo mosi fearful inai 
potreratid grandeur of physical »«>.■»-., 
If iho/pcKng which gave birth lo llm [ 
fragment you liavo asked for p’lhlica- 
tioii, he responded lo by die reader, 1 
have nolhingtorogret, & nothing fattlier 
lohope foi.




Creat relief in n few .lay*, an.i
,nj bu*ln.'M:coubirio.I




—and awed and bcw'dik .
B(l before tho revoalmcnt ofi 
ttempt to write. You ask n 




and renders worse diau fruitless every at* i 
tempt nt description? 'n five minutes 
aftermyarriv.l, oil the creiimg of the 
fiftli, I desrnded tbo winding patli from 
ihc “Parilion,” on tiio Canadian side, 
tnd fortbo firsl time iumylifo, saw this 
uncqualvd cascade from “ Uahto Rock;'” 
Ihe whole indescribable scene, in bold otit- 
linc, hursling on my view at once. 1 liad 
hoB^ and read much, and imagined more, 
of what wn.* before me. I was porfoctly 
familiar with tltc often luld, the far tra- 
relcdstoryofwhatlsaw; but the over- 
lowcring reaSitv on which 1 wa* gaxi'ag, 
jlotionKai as the ruck on which 1 stniwl.
: awav and relievo niv 
1 the snmiuiiJing see 
shores,aid loreets, ever)
[illdue prosi>oclivp. The 
•‘crcjcciit,”snd .-Vmericau side, wb 
■ on!v visible from H o western ha;ik
in iteJicm*........... i
.■n,ni!; (rat ih, •“ (“tt™ .»,fl „j„j mdtem.n.',
ptomc.ofonsi.jd m.llo-.ol u.Jika ,1, Im.r : „„,o, „r. Mr. Sin,-
'I'iie ''rapids,*' which commence nearly • " ' • ‘ ’ •
mile above the cataract, and spirkliug 
in the stm, spread om heloro (lie eye like 
a sea of diaiitoiii's, seems adiuiiahly to 
giroiiolicpofwbalawailsbeioviand when 
examined frun a posiliou ou (iuat Isl iud,
I’Qcome exirciiiely interesting, from the 
dash anil foam of llie hrokeii flood, liio 
; noise of whicli, ilistiiict from that oftli 
great fall, would rrinlnd you of th
d witli tho whole! i lofty iminnuraof an Alpine furcst. in th 
Icred; its if endian- rising swell of the coming storm.-!j cros.
iiystcrr. I ingiho river heto-.v the Fail*, you lu\ ^ ^ 
in four one of the nchosl view.* of ih-i whole 
cascade, that can pouiblv ho imagined;:
I. B. Bascom.
mramarv m.-inncr, hv a *Ti*-le Mow from 
1 broad nxe.ill the h'rndsef I i* wi’e, •II'- 
celcd, ns ho lay sleeping in hei! 1i> his 
throat, hill passing lliroiich Ms woiilK 
in its way ihit'icr. Ills wife oxprosse* ni. 
remorse"nt llie art. assigning, as the rea­
son, that he would not po hack lo Mary­
land, as she wis'icd, n.T lot iwrgo, & llwt 
she wonld not lire be
few weeks since atteiiip • 
................ r. hilt was piirsiicd and
hronght backbf her husband, bo beinged to
Cure of A'lrrous and BUlaus AfeeSioa.
ahnreST rear* tro'**''"‘l with a iirrton* nti'i 
.............. alTroIion^wl»idi ^7 )*nr*
■lie hrtibiTii year* ot hi* iUBr»»*wa* (x>nfinrd 
In Ibn l,au*r. Hi* *Tioploai* were iliuUivt
.iurio* bU eonfiiirnirnl neatly tho-c bun.Ir^l 
dollar* uilhoiii ^nhy vwrmanenl rc.ief, t.o^bj,
II diivato vntiirlr *«• 
irniBlion wa* eivviilo
[hi'.iib.etilu'r bv .Mr. bhafrr hiotwlnktro ean 
“"■■.'"■'mA.AMDi.n;.
all Hit I'riucirnI I'Ute* m thu Un.im.
‘ins
where its depth must he more . -
hundred foci,and its width Icastscv* ,c , _
hundred yards. Th> whole boraand g.ro the alarm,
o«v*asto be hearing tv'.ii, iafurialo lift'. . .. .
A ibousiwd countc. cutrenls and eddies F-’*" to await thci 
mod, break .v„a njinglv. in the geueral 
“torrent r.i,d whirlwind” of the watcra.
ilrcmfcrence ofiwo or liiree htm-
all curiosity i and wilh emolions of sublim-
............................................... uncarthi '
escaped
ty till now nnfelt, and all unearthly, Ihe 
iuvoliiatary cxclnmitioa  uio, 
■'Ood of grandemr! what a
But tlie majesty of (he sight, and the 
interest of tho mr-meut, how depict them' 
Tbo bngo amplitude of water, lumblin; 
in foam above, and dasliing on, arched anc 










presonis a spcciacto so ...
]ialtitig, (hat Unguago fallci 
no longer signs, and ( despair giving you 
any adenuatn idea of what 1 saw and 
felt. Yet this Is not all. Tho cyn and 
(lie mind necofsarily take in oihor objects, 
as parts of tlio grand panorama; furcats, 
cliirs,aud islands,banks,foam,oiul spray; 
wood, rock, and precipice, dimmed with 
tho rising (i>g and m's*, and obscurely 




a of tbo picture. But w!i 
Icdmolioro, was the (
;oinpol!edtotic berhefore he coiiVI s 
•ceil in getting her home. Sincu ilici’. 
says, she lias been detcir.iincil to main* 
ly with him. and ha-.', sorrelod a straw
......... ihat,*iH)conclu''«‘l*''C'"j
ploT ‘.’no instrumoni she did. They bati 
alamily ofchildren,onoofwltom,aynung 
I woman, ran to her failwris assBiaocc. 
'Ibut findiii" (ho wound fatal, wrosteirilte
'I » ______I___,.njg|,.ng t e t;it from bermollior.ajid rt 
ir .
iro in lie roityi'jmg
dred yard.*, near the American sho-o, 
on Ilf ibu clement gives 
levatiott of from five toisliigularai
. tlie ordii
, ronti
suit tho fancy or
iMry level;and;hiitiourd in front, especially in ti'" r" 
ronia are seenlseiiccofa shirlor fBlsobnsom.bat'sWU
LO.\FER’S FASHIONS FOR MAT, 
183ft.
Montiagdrcjis—Second or third hard 




tossing and struggling with volcan'c force, mr 
like ifao Adriatic turned up from tho boi-| ro: 
tom bv a tom!>cst. I thi
But the most appalling e-mhInalloB of; m 
wonder and awe was fell, when after dr*. 
cenJiug tbo spirni stair-case at Talilc 
Rnck.l [taiiscd under (lie great filling 
sliect. Devesting ntvsclf of tho mi.rc 
.burdensom’o part of my clnllics, and girl­
ing an uil-ctiilh inatiiic nlmul iiio, with n 
hood for the protcclitJu of tho head, 1 
entered the hullow spare, half Imnlnous. 
halfobncuro.bclwceu the projecting rock 
and ih8bemidlr.D.m8.*B of water pour!
• ITHo 
M'lfol and placed .hw/j. 
head: a lock of h*’r i J eitlief eve,. 
and a rrah-' 
. pantaloons ofrnru'
........................ iW. and with 'WO
jia’ches psHly eoBceolc! 1 
s'drisof the c... . iioo’S witlKi'i.
. llic heel, well pol'ishcd with vi.ii:, 
in a I(ii/g.V£iig condition; •tockni'^t 
....lliilc worn; a cigar should prolrud*! 
ff.'m I'lO froiiial orifice, awl brandy orrn 
lake thn place ofemr d« eelosrne. Cato 
of alcrpo rii’g slumld l>« taken not to make too froquent 
of molten leaii.lnso of profatiilvtoproronl being stlgina- 
mo bimdreil aii<i;ti*e(l itsa gesThwa*. 
tuinatioa R«*k," /)hmrr dress—An tlnre.
o hutuan hcTipj A'rcii.-agdres#—WUo. 
amid --
In tliis wav I |>roc> 
fifty or sixty feel, to "T. 
a point beyond which 
has ever penetrated; aud hero, i r.; -
U inpcslofwindaml spray, almrsufcpri. M. P.—.V wagstid thatthc tppearaaeo"
vingmo ofre.spiraiion, I paused to look of iliosc formidable lertora on the sifn ofa, ^ 
up and around, awed ami ngitalcd l>ythv[iuuiii-:!rawcr,rionified'.Miserable daiilUl,*
Fmm tbs Ohli> 8t*it(man.
IMMEL WE»3-fF.a—MOXSTROLS 
EXPOSURE.
Wehavr liisirJ it a*nrtcJ for* yeir 
;p«n, lital t;io ct>»l oxpa:iodcr of m-»> 
DA.NIEL WEBSTEH, Iiuio d 
oftcUnj; llic pan oi a grive Sunaior oft m 
I’ulcd Suies, vu uottilug miHt! tiiaiiB 
Kiaioetl or feed lawyer for a clique of 
mponhs fncrcbsDis on the scahinrc’, 
Ittlfofwhidi are no doubt suUjocis of tin- 
Britifh crown—Tliat lie was vcirlr piid hr 
them li^c and estravacanl riimsofmoncr 
is addition to his oi^'hi dollars a dav 
*bich bo reccired «>iii’of the Trciw in’ of 
the Union. This su!.j;ci is now piit'be- 
yond cavil by the exposure of the rccaa'
•'KniianLT—avrstisY.—We hear ihi: 
lbs fnendsofi’M} JJea. D. Webster have 
contributed 913,033 to p.y hs debts 
of 913,003, and ijire him $20,030 ti>; 
mtko a arip to Europe this s-irmii.**.— 
Rofloncoatribitod $J.5/W0—Y-rb 
$33.030—and PhUadoIpbia 
I 111.-, -s arliat -wa call s-lid fr^oadsh'p.- 
Mr. Uobster, fantvorer, deserrcit it all— 
tiicy ouQhtlo round up (he jrcsviil to 
$103,000, andubei) sty their n-.arev._ 
N. B.—Woshall p:tb!Vtai:*;oftij}sjb.
view to defeat idswlucUoa by «le»lroyiag 
s lepiitatiuu,
The history of this aflbif $ briefly gi.
I ID the r.'ilowing article which wa copy 
from ibj TamUju E*,jwri«a. ^
•‘Oar fcadors arlll romcniber, that while 
reneral Purler v.-« a candidjie for Uie 
Gubernatorial chair, am 'Uj a variety of 
cliave», ih.l of perjury—The liigbost of 
1 crime*. «.s brought B;faj;ai him tmd 
iblisbed 111 every loJoral p iper in Penn- 
lain, and in a numb-r in N. w Jersey, 
in in AUea'ow.a. Pa., in ord't 
_ _ sliadu ers an oppartunity to 
pruvj Ue;r ebarj.’S, m«!ii 
‘lad the inaiieitur bom
pjbiis
<vlva
true bill, nnd the
i c i und orerto aniwer 






urm’Ug lict that has r.M ca ne un ler o 
notice. Tito piirchaic’of ttewiiime-s .i 
ntomber* of Congrr-si Iw the tu t 
Stales Bi'ilc, justly araiisaii ib- enra’i 
an J iuJigiiarion of tljc American p?..p>. 
and (he reatti w,v ar in^'hi have been 
eapectc.l. Il.il hare is tha B»te r> ii—r evl- 
•len’To, iLm tvbii; m'mb..rs of Cea'.ro.v 
leceiva tlinitstnJs and ta.ia of f.cn-antl-« 
yearly, ns fees from liio Bi=h an.l rar-- 
•■ha!iiilo i.-ewe-, U o ipivaa the Demacracr 
of the rouulrr, and advocate their c*pis 
-Jl ia’eicts We call upon t’le Agri- 
cif,:ura)and Mechanical imcresil of ihe 
lauatry to louit ta their inwrests an 1 
nghls—'.n rc!l"c; s-r msly upa,, ih ser- 
l -.tj-dniry stilo of alTdrr, and eah-alne 
'lie fit.lie cmis’j^uescis to Tep*ca"n'a. 
tire iovemman; if they are not instuntiv 
rchu'xed Iiy the sir ng ao co of an out-; 
raged .mj .ndiiinini ptnpis. |
Tob .iflbr of a Tiioi-.^v.\o Doi^m 
E8iBC>y a whig of Loraiu Countr. to 
taersiHcr of oar Legialaniro a few' ye.a 
ago. resiihcd in a len' and in’enseiv ii 
r-reslin ria-rcs ■rilioi-.,and th:. Rev. IV 
*v'ki oab ad til? bribe w-.s hronal.i m t'l 
bi* of the and ii'priminded. O:
I.siiiivo hitiii tn-ui hs p-iriCed. an 
Ii’.-T’-'pla m’la; bo sii sleJ that ibe 
K ijiTsjiits-lTes are worthy of ibeircn'
John Biiihr.an:! hisasmei: 
il tcciived thvir aji;),
IV. R tior. Tuo i'lrv ’wu compu i,
•a of he’ll p’diiioil pirlie.i. The fed.
•ty were invited to s’jbstantiate tl 
^g-iiion.i—•.hey were pemitted to 
Jiicctr 1.1 eriJ"nrr li.rv plenve.l. and
’ withall liirse •.Jr-.nt-.jss, thev s gnil- 
lyfiiled. T.iojuryvm rrd.aL iiii as’ior. 
■me agreed upiii thfir verdict, wh: 
ley broughl into court, il idrag lbs defe 
d int^gti’Pe in^m.m.icr and from at
nox. TUO.MAS L. H AMER 
Hiviii-’ some lirnc since pl:ir"d 
y.Tiaor ih'i 3isli.-LM=.-'iivl indiriJad
iisbui’g v;.A re(rasp,iudeiit ufii 
icr fcrnisbM Cbo fallowing leui-hiscc 








hl" pi-snn to 
Pfes den'-v. w: 
i portj^csmmn-
,ifpwibl’,si:|l hig 
Iho humble but Immr
P’Mre3.>'on—liL 
imliiced by the euiolum.-nts 
■ vtblic Oiiie?. to Ch -i-.r-’ nr 
iT.Jtion. Mr. 
. . lendiiig Bta.nii 
I Ihe JirfenCBof »o-ui 1 te;);i!irr-.,j princi- 
•^".a:i:i h liiedirkeu hour.,foarcoua- 
1 * p -lit c d ds.tpnudearv, siood 
.’•luist let sionn in defence of 
•moeroev.
UitwB wil!h"« iinjft the Hiet 
' iupnkf.riisr’f: a-it eo .t.’.ms r>o’1
:l-
'he Ziaes. the first pioneers of Wes- 
Virginia, m ido a settlement on the 
present silo of Wheel n '.a-s early as 17(53. 
From that periwl until the Peace in I7; j 
IS was the c!-e w ih all tt.e first settlers 
of Weslcrn Petinsyl.atiia and Yirgiuia. 
ind the mljicoul rcgioiu of Oifo. tii-., 
vero almou cnnlinuallT hvrassed hv the 
nJinns. w!io siuie or killed ibciruttle 
md horse:',destroyed their crops and miir- 
Icrcd the sutlers w-ionovcraii op;K.riuui. 
presented. .M ih-lime of the Peace 
e sellers rcjaiccd in tJio itope of .a res­
pite from the continued wjichiiig wlvc’i 
»’)'to pros.-nro their lives and 
;)rop«riy. But an unfortunate event s'loo 
reiiBtvod all the bo.Tors of Indian warihre.
Tiiis ernnt was the m irdcr of i!.e an- 
:ed ChresfCirnstallt &. hiss.ri EUinips.-o 
Tlio Chief lining 
at lite tfstrison. wi;ii. 
peveeful busiiicis. in 
•-lie foH confi.ioocc of—prat-ctiort, • 
.'>irs of the son were excited for Us i 
•y.and ha er.issed the river to Icini i 
ltd happniied to his fittior. Wh’h t!;;y 
•yorejHi.’o news irriveu that a hunter from 
• rie Fort hid b«’'n «lim hr Indians! 
kmg beh'nd ibe binb. Xotwiths'an 1'
‘S. ■ ■'
prolonged 1;
•ha hall jLgvmV:>"‘a,'; 
tween i!»cor.nUiiiiucoIuins,i 
tusp eion on ihu raised Utb.mal. and think 
iboin Iinpiilial dcc.vcs; you go into l!
A«lr,;s.::ndt!teuMn acre* a vmev.trd, 
ho nubio amphitheiiro, and ascending 
top. gazooiil, i-n-l cv.iv tl 
■lot til.. br=ghl beamy..f .hesrencrv; liir, 
"W to iloactmd, you see whore the cii 
M Roman sat s:n,’iin„,a.i,i|„
'his captive r„ 
cd Dec an,- . 
yuingest sont wIki i 
slirstv.sit I<> L'le games, would look 
meapilc and with an oyc din 
ir, bat not degraded by allot
’d
inlioiwtort ................




Int to let ihei . . 
yott and reeling hack with a full fcc'ling 
•<f d.'hgjiod saiisfaciioa are driven home
ir conclimai 
. .. in, take fl 
lesofleraircomeiii and m1
loath. ItiJiai • put to
tv..o,r
o the wiiolo region 
The news reac
lanee of In-lians ht-ki 
■' n ni’iming ns twr
: iVs tim.
Stu:-ll
• lognin’o the .N'tfiomI Cm 
d prover to the wotlJ that I 




this p’trso or$3-.. 
B roonJ that he has
Ikely
T.TADOEU3 STEVEN5. 
irrson who has nuda l.imovi 
IS by the ptri he icok in 
urt: last winter, is 
his feat iu tho Hu 
i Legisiv.ure w'lh .quite 
he 'mtgmrd. It isPe*,uyl’ .« b iin
r*r a bug time to take hi-* s.e it. 
ground I'nl the present o-gvnlsatioi 
House is Ulegi!, but pinilv re-* 
ihilu-ep. a m-oetiiig of...,:nv ofh's 
liisa’s w.'.se:l|ed at Geltys’i-irg. t 
fotnr show ofpropri.-tv fjrhis eh 
btomi'ulroa, and'at the sole 
■ Uiliisineefiag ho was prrraHed u 
p-cfsat liitnwlf at the House on W 
thy, avkiug to be pernnti;
a'iiwa. xtiaounec l. M’-.M-rEl 
f-’Ibwiiig p.reiinhln atiJ roj.... ....
Wjcre;* Thaddotts Steven?, a pev 
cb efod f-om Adamsronntr, rh'raja sei'. 
in fj's H UI-, aad wbore'rs, if ever ib« 
Slid S event hash-. I aright io »it a. a 
mosthc. oa tiiia floor.he his tb-fei-;: 
right by acts m riohti n of the hw? of 
the liitd, by Bi.rempl to the Ho-ii.r, an] 
hy a V nu.il rej'gntiiaa f f his ch-.-x-e,- as 
r. repreasatuiivc ofAJ.-micounty. Thsrt-
lirtoM,Tln-. his ido.’sj-o3 as amen- 
b .r bn povponed fur the p-esrm-, and lb 
nninmitlec of five ho appomtej to inv s- 
rigiia the chinu efibu s;i.l Tlivl’.leu.* 
Sicvotis 1)3 soul ia the IM-'e ofnenre- 
r-atotivBs ofth-i C-wmoaTetl-ii ofPenn- 
'.hcr he hio, if duly chc- 
iilcond’in.
I’of the rcsobt- 
" ’virm doSxto sptuag tip, nnil a fjbsii 
t ito wa.<oTcred allotviiig Mr. .'itevens the 
•pHrilef.e ofdefead'cg b msulfhefurc the 
Hous", which .s ibitilutB wrilojt by a v.v 
of 3» to 40. A SUhstilU’O W.13- thr 
moved that Mr. S;orens‘'io a rlnlv clertci 
m .inSsT of the Ifoiise,” wli'cl: wm aj»
1 by a vote of "3 to S.'l. .Mr. Fishe 
t leii BUggrsted that i|m frieads ofMi 
Stevens should not vote Is all iipm tin 
jcesm'j'e md resolulion: tvheraupon roiay 
of ibem left the House;and liiero not be­
ing a^usiuin present, iba Ilonasadjo:
The felh'wing appears in a whig morning 
ptpei;
“Oonoral Porter, of Pemsvlvaaia, has 
f-oen suing for a Idiel against him. The 
Harrisbmg Chron'clo says tint Porter, liio 
p-ofoca:or, was allowed to give tosiimo- 
I)*/iindsraui]. Ame.og oilier things he 
swore :o, was^st ho^Poiior) wss an
Thus Um idea of being honest his coma 
•oho spoken of as an utter absunlitv. 
Tbo very pretence of honeslv, it seem?,
M hoMwpin the whig 
wdiniloasthha ill the
Hire from puUV ITc, 
f-ir a setsoD—pribap. fo-ever. Diriag 
that period, riiv f-isuds Int o urged me to 
l-ocornn a ranJVate for re-election to the 
iruiiseofRc-p-.-.-iM-Ives. md f.fa Sail 
'nrite Scuito of the United Stater. Ac- 
I’Ug, lifiwcvfr. in acc'udan c with ihii 
•B-.sdu:’oa 1 ronli not consent to dn 
riilicr. I drrl a.-d being 3 rm.!idale;r.nd 
ilihoiighmy natu’ was u«'.1 to smi- ex­
tent, ia ciiartri'.;) with l;i» I ilt. r; ve 
personal fricn.ls know ('nl it wr» "u
u t
d rrs from ilio pi . ...
he road ouoof them wi ............................ .
ther was allowed to return to rirry ti 
idiiigs. C.vp-."Mi«an,ihe Cnratnind'er 
l.e hurt miK-s.andrig linl the bdi; 
’ree wis siuilt, tnareiud a"i;ii»i ih' 
rith on'y f.urteen taeii. He wa.« dnv 
f.|in am'.tHhofin >re than fourhundr. 
nhun.*. an i rant orii-sm-n wereimine- 
aieiy si tin. C.in. Ogal reinforced hit; 
r.tli iwelvo men from the Furl who sh 11 
efitp. 0,11 of lire lwctiiy-j' 
cieapfd and two of these hid 
y wnmlel. (ir:y the regen de wa 
immg the Indian?, and tlru'raed llu 
rifris.ia wiibitutautexiBrm’ailioti ift're 
s «:eJ, hut Iramiag the dote.miiniiui 
’f the girrisan to hold ojl to -h- 
18!, he tcrired. The liidvms
i-rsimerimeirulieiieinhlHiiho
r>c!:
• tnjury ii liilioihoodofFort, 
ling BD'Titere
tJoie of.?;s:.TofCol. Z................................ ..
red about this lima. Tae Iii.!:ma wjiu 
ill about the furl and the soldiers were 
liL-Vniiing to be disheartened, as ihviram- 
miniiion was nearly- esprndeJ. Titere 
was plenty of pow.iar at the house of Col. 
A.ne, wjich wassiliialcd a few lods font 
Ihe for', and the in lid ri vol miocrej to 
ir fetch it. The Indians were astun .s’red 
en Hhes«ioui,a-iddld not fire,mere. 
!.u’la m "a squaw! a spnw!- but when 
rouini„ig Willi her nitron Cl- 
herohj.-cl and
-...... iii>un her; hat
iTly escaped to thp f.,„
said siio hii) insi returned
:'i3 UinJii’S'ilrey from a Puiliddp'iiahojnilD'icbool. W ‘
tad in my heiinlf; and shall a>, Joabt whether the bu\n!ing*sciu.u| tn'sj' 
ready to fum'sh more su‘:- in tliesc days possass riic spir.t oriho";
j pawdL
DlALO :UE
ttrnrrrsf .a aov awa a wme 
WhTg,_’.Vhat is vuiirfaihorl 
Biy.—Ho is a Deuiocart. 
W-W|,at are vou?
=* I>c™ocral. too.
m-s ate en.[^ieT^liWli .̂
loco foea..; they aw wicked men. C 
von led mo nijr lad wh« drmormrr l.t 
B.—I don't know wlial von mam 
loco-focas. B It J haro in my read! 
took A»ees;meir».and (be book says it 
iricksoft'iellhiJiojaggles; a.aJ fail 
lays Federalists ttu call hoco-pocot ! 
r tu«. I hey try todecclvo and cheat I 
’ -Uplo liy tricks Bad deception. And.t 
ii-niocracy is liberal :
siya it
re free and e.qu;
indihepo’ir hare equal righ-.s under dem- 
orrncy. and iiubtsl; .has auy cxcbisivu pri- 
yilcgcs.—Dam ct .cy, sir, ain’t fcdorel-
'Vhy, iny hd.yoii seem to ba vory 
llppintfora yoiiiig?'Brai>u-it federalism, 
fiyou tell wiut it is?
B.—kes. I slroilld dsn's I migbl.—It is 
lo liberiv ami rrpTiliPcin gov. 
ommeat. F.ttheraiid Uncle both say Fcd- 
iralisis are aristocrats and monircliists, 
irc enemies of the people. They want 
0 have a Itiog and make ihu people
.’i '.ciicErRc:,-.! .v...siiic.AHiLi:;
W d.,:iytcc";vc .’otmnun cii'ous 
>ui frieads, in l!twiitii :uid trouLi 
.11 of wliicii speak of ihL-ou.v.iut ct ii- 
i)em:icrai'y; und the gbario-as triumph of 
■ ir princip:,.?, is look.".! to t.lih peif,' 
c-rtiimv liroirgb.utihueeunitv. Sow 
t eltv.iys be, whfU lire-aa xviu.' iV’hl f 
■c.'nc'/..V. are left linlrainimdleJ by inieh 
IS arc acliitcd sulvlv bv I’eiii-t d cuii:,;.! 
-Tilioiis. Ui lire •sriic grit'’ !.r;i our. 
hrotv o!T Ihe.o iacub i-es, w!h> ni.‘ te.i.l 
;•> pity l.ie Uuilui at tiny iiiomeui, :iu 
iiey will preseu an iiiidividud f.oul.liia 
v.ll strike disraav and confusion iiilo tin 
ranks of tb. sj 'who wutt'.d make liieii 
•hewers of vruod and drawers of water,’ 
rim rulWiiig oxlr.-tct s'.o.v? iha stale o 
:uo caus) in 11 il f.ix. N. C. and the pros- 
•cels of that unfliire-hiug, s’crlin" Dunu- 
rrat.l’iu Hun. J. A. Bynum: •’Tbecstist 
S brighti'tiint! in this district. 1 hoar 
tvery dav, of# nio new aecrttlosx to i>m 
'auks,and (here is not lie h.isl JnubI <.f 
the friurnp’iiat te-th-ciion of om faitbfil 
reiircsentativ-o, J. A. By.num.”—BuR/- 
utore Rrpabliean.
TcHBim.B Srnawiio.iT Di?asnnt.—T 
apjicars, lint 1! ' '
upon th . Ohio 
yet at an end.
We learn fr .m Ihe X. O. pipe:;', Ihi 
die fj. otge CiuJ'er left thu pari <m tli 
4tli ins', forrit. L-i-ais, and tint, on th 
next day, within 80 ra'-’^s of .Naic'iex, 
the p'siu’i rodgave w.iv, broiking '!'C f'lr- 
ward cylinder bead, atid cirrring mva: 
part of the boiler ?•-■••.•- »’• -i r—’
sous, all on tieek, tvore scihbd, Sr. .. 
fhom diPd during Ihe dar and b o-ho't 
-................................................ ■ None of the
H 1- tee
•■ i'ril'e'\iy.“i.u,,J,‘i“,iV,7.'ru^
■be iw.url. oHl„- Ot.MHWu„|,|





’■■■‘1 xra„i o„„ „,{
injured. 
0, ill its I
'.'kl'K
C»U.l.;«m|y I
,uu!.l Iire,.v.tefe, rbattornmiw 
:ou..l..li-c.v.’,Ti r» axifOinri- wu» reii.lereil, 
■Md vv.Trvif.tionin.ule(h»i coal.' te,
•}■ lliv l.spoi u or the l.lairow, lu tat 
ivr.uf bi<
Ur J- Siirkvl, Henneiiin, I’l 
Itrbutnn II.,r«..a. .si.. r.urli-. JlJ 








•t rcuioiinHe lrrn,T^ '
IT.- B )v, 1
WaAinguia visidorabk
’wvlvo of the iinfnri'mites were buried 
Ihe neig'ib.irh.iod of the d'sitter.— 
'Ueo, Wasliiiigtoii shofilv cinio nIo 
Iter w-u-down.lud took ilia «eo. C..|.
ill Itiw. Tile Ollier fo'irfeen, 
rivotl hut n few ho’irs, were iuterreJ 
wood virdnoir to this cilv. 
fe v'riled I'le ii’-filed bo,:t ve«le . 
and the sight tlur met reir eves was iniiv 
eari-rcnJing. Th-> s.irvivor, l,r abt ’ 
a pillcl?—the llc.sii boiled dowu olTlIi 
ones, as it were; sum-; i.H.s’.iing li.cun 
ite.iawoatu—-ithers, tmabln to ul 
veil a groin. There wore tho.io arm 
them pi-iiallv coii.sr.bd hv the -oiihi 
rare of friends; n.nd more who had no 
from wiioru to seek svmpaihy but stn
sew-
V prjfvasion
mi.io fe-m t.iiir 
- for the V. Pies', 
'tnder lay eifeum- 
); mtii': pres.-nle.’! 
1 dtsiiaguishodof-
■rali-dtoolbers. 
.A’ this I; r the Iowa-f Wheeling «•:
-itialifiraiiou. p'.i-lic.-i'viess,'
I rcmiiTjTretrt.yt. servint 
Aa 1'-''0-7 e=t>Tt, 
TM.T..HAMER.
Clircr of li-c R’anrr?
THE PRE.«BV t ER! \N CHURCH 
CASE,
The S-tp-em- vi’tr; of P-an»tlnrei 
isr nder-I 1 d.arion in fivor'oflho 
■•Old Schorvl.''and gra-|rd a new iriil.— 
Ti- iT'esed nf i, e-ped from
Ihe Pit Irek-lpSii \ .rio : J G-,:erte:
■n.ugCh'efJui reeO'l.snnrevI
I'O.MPEll.
Pompeii is n .1 It rtii.n, lhat is, not a 
nwu-jmimi 01 erumhiiag and muiUoria; 
'car; It is only a ft.rsaken c tv. Tlii’l 
a inliibilanishail lima 10 flr. and boat 
lib them Ihe greater pan of their pos- 
srions, is rnllicienily cridi-.-it; but a few 
■rishod, and they are brought toourno- 
•e in a maancr that readers their fate 
ore impresrirc and afi'cc’.iog.
Herein this vil!a.(:.is iLc’aton hand.i 
arji-ngcoinisanJ Ja-wi?. Lud his coIUt 
acy.)w.s foiiad li.c p.-iis’ied meskr. 
■Uriken m li's figb-, end a slivu lieiiinJ 
iiiro wilii silver a..! ti­
de w th'- s rick ng fjm ly b 
oissogo, and ll
•l.rwly pethii.?,°87vrn-een of th’rm,^m:l‘ 
iresi, ouJ lundmiidi and fiiuifjl ser-
spot a 
I cballfi
r' 'r.i' lMSll.ng i l 
iv with as ffluclite
_horp'ni
ms, (siMy may the 
oilier,) r.nJ tv.-., chile
'nthi I’fcshTter
S i.r 1 had arrived, ' lev’.ing
If decideil th-_ 
oscimliu? fv.lulreno,” as thev are cit- 
:d. piivcdhy the gen-rral assemhl’.-i.f I-'. 
37. wca- pot o:;!;- c-ansiituiionil, but nU-i 
■jsl; that they wrre n-.‘lo be com'ijered 
i The nspret ofajidiciil fsrttoiicc, b-ti 
• slegkiRtiTc aei; thit they did no'hing 
tiro dim dissoiro Iha "fimr sviiods. 
iiinii it w .s ceueptled t!io assemh!' 
right to do: thit the act l.oiu8 '
preci'
Peril '|i.» sire 
Iscr pi
found uu ail.— 
iv;.’;iod for her lord she lovt-J.
hiudmi'd, or per’isjH the 
lorn and lako her.
priest of Iss: and herein her tcmpl.- 
ras f.und other s’lckions of men win
g-;«nd hs Iv.in 
ere found shvlal 









J> contempt as a vetera 
rako treats the Mllon of femtie ebasii
B't ih’s isaotlheonly rcmirkthil'* 
have ti> moke on the pissigo 1 
'ptote l. It it uniroo in two important 
ptnlcetilsr*—ll conliins a fskehood ol 
entnmWon and another of om'ssion. It | ion, ded irliig i 
is false in affirming (hit Oovonior Purter[ene
t'lo psrs
"I'nmWoners from pre«!iviories'w 
be exciuded synod?, to the assemli 
1S3S, hid no Mkr of rig'n to sea's 0; 
body. Further, t'10 court decided... 
vhile on ilivs-gronnds the procedings of 
lie N'ewSdiool had bien uujuslifiuhK 
hey bad been in ilreuirelvos entirely ir- 
eguhr, even en the supposilinn that the 
'xduded cmnm’ss'oners Imd l>een rati. 
led 10 sent.; lint-Air. Cleveland had no 
iop-» n Ties 1 .n to lire bouse
n hand o
hire I the jury hid girt 
.’•—•* *-s'eni with ibo 
Judge Koi
sepiraie
iiended by the Ncw.^hool.andtl 
' ’ ■ votilici ■ '
i'irt'ititoJ Ibo pmsaeiitioti fora liiiel; 
it is false in omitting toslafo lhat the ji.
......................■' ' of both political
in nltirningplitre?. M 
verdict «vlel i hieh fully vindi'cs!e:i his char- 
^aciur ftm tire «iK-rsiaascast(tpaail with
Rwardod.
uttoily incoi
dissttniod from the ofnii- 
a few wnrtis his adher- 
Inal judgroeoL
The young nra slaves to aovolt/; iLa 
old to custom.
True lore is mm frequent thin tnie 
friendship.
. . kmpt to describe Pom-
iiquaritto w.lhn fikal and lluukfjl atten­
tion. Wc arc taken by Jiim.iMio iho for-
sebool., ihfitrcsr—icd alongiWr'sircnu 
! introduced into thu t linine?, and the dis- 
trihui.c.„ and IKS ofih-i: apulmentr. the 
Iiy.Ng c-it of Ibo gardens, wo soo tbcii 
pi i>.csc.rfeasting, and that of repose.
Aou stind before tbelr shops, and p-ii 
III on their Hiile coimiers of mar- 
whoroofhaa the slam of a goblei’? 
ind wlicro ynu lean, huntlreds of 
0 l-anctl, ;.i ihcir times,to ukea 
drmk. jicrbaps of vinegar and water a 
dmugbi ronmion among them and m-wt 
graltful to the lliitsly. V„u walk alorg 
the rased footway, and tnatked, in the 
carriage road the worn wIitcliMcks- voii 
r^al lire stepping stones und think, f 
the toga: you stop at ihc open doors 
wucroairce s meet and cross, and look 
r..r tiro damsels wl.o ea.no crowding will, 
he.r urns to the convenrent wells.
The bake hou.re. tl„, wire sW an-,1 
The cook s shops, exactlv similir io p!iu 
to iJioro I hire seen in Alocha, en-l Djid- 
da. with stoves atul hrgo vessels for lioH- >
-IS a patriot and fricud ti 
1 read in the iipwspiper i 
igo, akllorof Hen. Was'i 
il wts '.glint: hanks am 
ptperraiaay, and tha fcdcM!.' arc iu favoi 
.*. I’.oih ofthem. BssMes.fifh'Tgavein' 
i Farcw?!| A i Iress, a-i.l 
. un i it is against wiiat tb( 
fi'.l-nls 'redoing now.
U'.—Well, sir. cm you tell who atr 
.oJerik, about whom you arc so ready K
B.—I ci*j tell you who was the first fed-
:nL
W.—Yo I cm! IVoll, my lad, who was
B.--_T-te Ocvif Wrs ihefrtl foderal.—
read m 141 book the otliorday bow Ire
eraUactJu.i s.>. Cicviss tiredDra’icr.tN 
won't loi'cm rule lirey ’.vaiit 10 .Icsirov 
he country. Eirid.'.?, sir, the p-iiire'- 
siy? It.e Dovll i? :lre fithcr of liars, and 
as the federal? I'c a'ajj: politics, ibci 
■lintisi he iheif .rjiUcr And, rir.Iliare 
red. ton, tbit be i? the faiber ofdcrecivci.. 
\> lien be wont into piradlsff, he clnng.’tl 
form of a sarpent, to deceive 
id lied to har sbout the npiilc. 
Fedorals c'nug.i tlreirmrn.'s and lie to 
die people tn eireat .-.n.l decoivo lliera. 
red, sir, a,s ibe devil is the falltcr of do- 
reivers, Ire must!« tire father of fed- 
)r:ds. Tire devil is always doing mis- 
ch-r, and so are the fed -rnU.
AA'.—Ifynu w.irc no( s.i voting, I sh->uld 
ill yo’i asitiry li'tli impudent dot— 
tor-aii't onvr-dL-ral?'»n..w. I'toro arc 
-i.retjy out Wbiys a:id Democrats or loco- 
jci) :ii!it!els.
B—Very well, ,?'r. I an’l mad.s’r, but 
t. II you what it is. are fedtraU
'S P«PPf. how do yo:i1 dirgul.-e. W.*-Tou vou
al:e lire!out'? 
U—Fathi 
c truth an 
if 1 suffer
rsays I must tdwayI ays sprak
tl get whi'pcti fiVf iSnd sTr*" 
.111; and now 1 tell you that whlgs arc
ard Eroreit, and Harrison G. Otis, and 
1 the people that went to Iho Hartford 
n; vention, were Icderal? in old lime.?; 
Id n'.w sit, they alJywe/rnd to be wbigs. 
fl.-'sidcs, sir, lire man that lives ne.vt to 
used to Ire a fodenlisi, and now 
wh=g, and all the old fodcrals arc
■“■filv™
Sir!
I iiy you arc a ronmkablv wise 
1:W, a litilo loco-foco, a radical little
OrV" U
B—f doti’t know wluit you moan 
Jt nitlicr s iys wh'-n my mate* call me 
imes,add oscl-'vsnd vulgar hngu:
'' ) but go right a 
icly. Good I
a mrehiy knowing boy
Cotomrs. .M-s?'-.sipp’, ApriH 
D,VRCv'a .A.\D A TROCIOUS .MUR.
DEil!
One of lire most d uing ao-l o:itri" 
clsof\:iI .ny ill lire amt d?of eriin-’i 
'■rjiciratcd a fow in le? from our t'mvi 
TeJnasdip list. Mr. V. W„rr. 
t-Tstrlrd!.',.All., who', id visile:! .rerl 
onlmsiuess ai 1 wuahn'i.rl .-.11 c.Hire a 
gerbvie, Irf- l..•.vu on tire dir m-ii'i’
: after dri ts j'viroeyin
itI got Hire.bora ................................
fnttr m'b-?o;i hr? wiv, oath 
wasw.iy!rid amlshn' de,d irs inl'v—f.vo 
l.iiil-lilreingp.t tii-o’.gli his b od. It 
rro-.ldse' mil'.im all the e’rctmislinces. 
ii.it Iho ficn I iaeirnatc--.be ra-'u'ier- In 
.htiro .3 rii'pe. who perjojlritvl T.'s il 'ring 
tig act, in :ire open face uf dav. 
bee.uid!n.;bvtire?idc of hi? 
r.g V'CIwi. r.i lirelime.anJ ihit
frui
<ip..rii:.?!,eij
mm-'Jiauly bd ,w 
1-48 liioprs.ol wii'-n 
aitlisiiflire powdi-i 
lie over ibewbUct 
fiiis womij did no 
ieiiii; the unfortuu 
Unrse, uiicl Ibe ii 
.Ifcw anoiberpis’ol
.in h-m, Il 
lerej not . Illy pro!:
Ih a side of hisfic 
produce inured-JI 
ic mm fell fr-.m b 
mlcrcr di.-i
id s'lol b:m thr uii 
0 lioiil. |U3t atrevc the forehead, evii 
lirhiug lifu luatautly. Sudi ia tire m:
JUKI in I :ro tbi- |.,-; cf :!ut'he™i".'r'd 
is rr>min:i:r'l. MonrV w;s no <lo’i 
0 object, ari'l lire m,!c I'.’.ject fur whi. 
s dea.l of fiendish vlllmv wa? <!<m
"ihal'bn'ft Tl
rup dily, no rh-hn his dn red licrii
etrelJ, 1.^,,
■.JiVillr.Kov.lS t,
Tbe unilrr-irire.t. oa bonnl IJw
tri>M,b..4i'.i I,.. ..hfacrlKiu dire.,
in,-Cfoni l",t .Iiiua'i t.i 61. J.imii-
reo»':rr‘4.!lU‘T‘t"’pVT5i.!!ire\^''lhe'
-tMi, I-r II.L->>.') I.iiiu.iire nml in-;;MUiiiii.u<|.
r nliui U.v .li.lr.-.* 1,1.1] rui.riainn il.:it perv. 
ell ili-liN.g'.iv—Ilie (U.ni 111-
.relteit) U.}..ur Utri.'luc..
' l.iahiv euii.li
lur.ns ..nr pjini.t.-, t. ti.l 
‘-‘ P'ty b'chia ntcvui fcr^iiin 





■d, did he get from M'. White. I; 
1.1 to be the grner,.l hnpmssioa that he 
iiTstakea in it's iniu—that it was bi: 
iii'in to miirUnr an.-l ri.b n different in- 
I’j!'!. orre ?.im<'-.v:iai Tosoinrirng Mr. 
! 8>.C .m l '.pi. 'rir;:..-c, and who
? dvr;,1.1c s
I ........... .......... .. .......
fom them im.med:ai
democracy 
Wo shall never hare 
mil wopulasir/p to 
r eommoa setoofs I’m
W._I,ire„.
tre poisoned with 
n ■» very cradle!
I gou- goveminont 
!iich work, and o«r
ifraid will boiliei-cBSBovTJiisrors-™ 
-Children hare got so they know as much 
nen, and cten poor men pretend to 
c .'p.n wis and w-mt boar to the 1 
II.—If a Slop is not pal to such ja. 
ntbrnism, sec,eiy will be overturned, and
lire pmirerty ofri,;l, p..op|o'will l^‘‘divid- 





> much. W( 
; the counlrj
lent is always the fiat
1,1 biro. Tliis goullo:
r. AVb-ie, wo are told, was a pe 
ofliigh re.peclab'lily—lu Ireiira 
nous and wnriliv citizen. It wai 
design, we beTuve, to settle amon" 
indbolMid rr-da some nming-meii' 
lhat purpose, previous to his drpiriu, 
iis a man of famhy—bud a wife 
•li'ldren, wire are iio«- no duubi, 
ioualyaw.iitiug bis return.but,
Alas! nor wife, nor children more slic.ll 
he-behold.
Nor friends, nor sacred Ireme.
8 soon as litis .iariiig and aiiroeious mtir- 
dcr wa-H made known in town, one gene 
ral burst of indignant fei-ling was produced, 
n „ . assembled at
Bell iC Coimer’s tavern, in order to devise 
C-.. .. n'Ibo murdcior. Tire 
sumof$Ul(} was subscrihed in a fev 
Tn-nuics as a toward for bis arrest and con 
'•tenon, rw.jcompatilessiaru-dcffiiimii 
■UII. It ts fa,d tlm they havcgol on thi 
irmi pflho murderer, and Ihalibcro is- 
itrong iK.Mbitity that Ire will be arresleJ, 
Ageiiileman bipiitned to tre in tlic wood?
xy fat from thu place 




'J lr,a. !:ii ('off.-,.,
: I -tn >4i:niniila
lOk.t. Vo. J
9 but. I-r'rerrV 
St»hM.\. i'rlr«t;.SI..b...-.,
I5il.<z. Pavi.l P,.iiii, l Unrko&c.
jlifiii:;,....
su.-/.-, .'7..,lpr.oi. a- fiihnrpe,






.1.1 the |,"tj,c, nnil r.-q.iv.l ll.ntn wi.l.j.ip % . 
i.rrk«'i-, tu csaaiue il.rir H.rek hefrev do-












nr.. Tbick. r «a-b....i«l ht is, ci-i.e
U.islex,reu«.,,f.l. '' |
.ti>' fDp|.iii.ii «i,Lr.(<b?>i






;m. pisssnrengla secret esteem for ihe^ersen envied
111" teporl ol lire psii
jlio mttperer, und .̂lre dc^riprionTdvm.T'’' 
Ittm will I* clue a which will lead the con 
piny in t1;o pursuit.
The lK,dy of iMr. White wss hwtight f 
, !W lire ovoning < f ih,- miroler, an-l wa
'ntrrrdiheneMdi-.wi.ballduorespe,
»W-e nti.nbcrof the ciilxens T-unli.u in
sVCIP BOOKS.
F'ir.; ir C'lie.iii,,,:: Ke.lh <.11 the Pro;,be ' ‘ 




Ci’i lirhrew Itoi.i.m 
'X.ieeerc't Cvpuini? w 
Ire <.r llmPn..,nn>. i
ri-rnii-.ll|.i„r, of F
l.'jl'r-tl.iiiv Ulossnt)'. 
■...-.ir.'i \t ii.ier (Ha.lir? 
................................ In. tVi-







rliti* nml P.-urmi.l/rek - s,', 
niiiio- oriliollnrimirmi
t<.ay.,„r..e,ry Ta.
•f Farm tur Seh. j
V Wltl. .cll O', thv 1 >t .1?; rf Jcx 
J3. •villiuut rrerrve, .,'nnlHl is A'J'U 
'J •■hin.roiilniuiiizg.-Ri A 
liin'l, writ wnlrirdaii.il.. I
' .-T U.i..re,’w!te/o 'iTinib. of
mi hatr mil.- |,.,m tlw einin i>W'l
.................. to tt'est Tniua: llrw
> el'.vrr uml jraM. Any
.r.uh-erih,-rwhn rr-vl.-.ii. ' 
;rui-mail« kiiuw.l on iliir a'
UllMO
Mnj.ville, Mutch gt.le-H.
The r..l..mh... Slal.»a> . .
Vi.iter. wiU plcatc e»H7 Idv ss( ‘^1
GracerieBf iron,
lotoiilrtr. all 01 
01 Iherollowi'.x 
vri not riiumcruled, .is:
61 ifli.li New UrlrnetSBft..
Si'tl Sark? l:.o(-i-ir.r,
4" Imrrvl. Ireaf -■■ujuf.
51} hanebNol Naekersl,
SI. qr. No I do
SSkeU Not do


















It iho Rooscnt of iliclr
> Lcgislaoirc CMsmliled.
:c tooj ,
faCioroof Jno Rivolu(:o;i we liriik, v.oulil 




oflicr Majcstjr’s Gov- 
of brill.«hil uff'cncy 




.oiilolnirf! Ihc »j>.p<IjofCc 
>*ouih Cnruliua liijtgaic fo
b«»c ln «-n eircnli ________
llogei), hy Mr. I)»m. If iliii W uui-, ibrn 
il.Bt6,ml.mnn>ii.onilie »ubj..c ..f ih« Rail 
Rnatl bank, ■> einainly aci.off with onpar- 
.Innablv duplicity. When in thi, nritfhbnt- 
bond, ho (ak..t»perial paiw, to f.iBiigrm 
idifiircDce uptu that aiil.ji cl. In n (.peeb 
matlc Mmo tinin ainro in thia eoaniy, be <ic. 
ired tliatao little iiuercei ilitHie frcl ii 
cecis 0l the prcjcci, that he did not «c 
:-?cncc’> » h-.lh< r ihcl.-giaUinre cbariercd 
! ctimpanv or noL We were aware iha 
Mr. UaiU in the eaily part of the canear 
bad made a.tnc eironj apci cbei in favor of the 
!t:.il Hoad B..nk, but could hardly have cos 
reived tlislhia future courec would have been 
•iraaltscd by lach a want of cosni
gloria muiidl—Tims j^dsosaway lliog’o. 
IT of ibo world.
You ate in fit-or of n groat regulator of 
ic coin of liia Uii-icd Suica, that ia b, 
:y a revival nf i!,o charter of the dcfuncl 
UniiDd »tnlcu Ikok. Wc arc liap]iy to 
believe, sh-jiild the pcojilc unforuDiln. 
ly floct you, you and your fricntN will 
not liavc suflicicut force, to again tlagcnr 
ilio American coodtiliition. Tiiat baub in 
its origin smelt of fraud, and still contin­
ued to do sti, until President Jackson evis- 
cerated it with his coaslilutional slilcUo. 
According to democratic principles, on 
lan is fit to repm.veui tlio people who 
rill sustain, so villainous an instil 
What! rcgiihio the coin of these repab- 
licao States—l*y a corporation! Wbui
rr;
the oodeiaign-.-d parauadoi him- 
lumciently txphi 




I'rnushS the («ergit« ^
I'wJ, and eliidigus IiabiL. ......
illiemuliiplieily^urofajciuarusnd 
iiralo pervepiicr, h-- pie>- 
?-r wluch'he
effss Excelleut ^matcine,'
Fjr Stf.’c is *■- Werc/uon, Conran/, Kff.
iedTo'il! 
catiren U
. ..rst; u Ooi 
only fories;wud with 
ipocwtioav whiclinrc cnttriaiuod
own Gorcrniii-mt, but that it w l!
be tim mcan-j of hnding lo snch an ad-
ba comiwuble wiili’^hrjwt°ri|h!a an^ 








^ _ Ambent, N. ri., das. I, KOR.




(m-!*.—eap.riativ hU immediMe at
'•rcuMhn . ’.rinian. Ill-d>
ac.d the





10 proaiwriiy and bappinnan orboili.




‘ y_-r[?"-.“i' $5*,* halvf
Ty>rd Palmerilon /o^nSfeeM- 
Ih-T.M ijesty’etimernmcnt considertbe 
couimanicaiioa which Mr. Slcvcnson has 
I’cen iiulrucicd tomtico to the unde;. 
!i«nod upon the siibj.rci of the propos-.-U
"----------nf a Sl^cial envoy lo Kugland as
■oofo! tlijfri--a 1:-/ diapasition of 
and oft ift fi'-uikness whic’i
■ of oor p.frt ietbe Srai
■ ef their indcbiedacsa ta li.i. office for 
<,ipiioM and job wars. A largo amoont
■,|Mclidcbt*««ntliup<>''oaf booka, aqd wu 
^„ljl„liijUly gratified 10 futnieb roetipii 
Libowftooiaboin ihoy are dtis. All eueh 
uTiliiclh<Fleianrceof a quiet conscience, 
wt led taarad will not diiregard this uoli
I -rj,y^OtlrtBeBveMyelhat the Coilou 
C^'indihai tbe plaaieri ‘“'Si'
Luprcl.iix the eiipointnieni 
Kciurr, pr-wided for by the late act uf C-iu* 
a devmed uanecci
For the .Monitor.
TO GARRirrr davjs, esq:
Sir—In addressing you, on the present 
tcasion, 1 am aciuited by no other in, 
re, than tolet iho people of ibis distrii 
liUuw soinolhing of the manner, mod, 
itrlguQ and trimming, with which yo 
iTQ conducted the canvass. Wc dumo- 
als aru lod to bdierc, tiial when any 
iin ofTurs fur ulficc, it i.a his bounclcti du*
spect. Have you dune sol IVc sbil! sc,.- 
1 Iho sequel. Some of tlic stories with 
'h'ch you liavc aimed to ninusc your au­
ditors, are so extremely cbialc, that thev 
irc good samples of .id cap tantlum to/- 
pijicr, at least. Wo may per* 
imp?, befuru wo arc daiie vrilh yon, give a 
yample, foMbo cdificalioo of liiose, who 
been so liiglilv favored, as lo
■orporatton to fill llic {loclccla 
dandies, beaux, ttB’.y spcmlihrifis, s|k«u- 
aiors, and needy utid hungry pol t ciami 
:iid nuwiqtaparpubitshe.-s!! who as Swift 
laid of one Sargeaut Bullisworib,
An- worth at much u th-irswosi i, worth.
RfgTihie the currency!’. jVirabtfe d!e- 
Wonderful to relate!! And com- 
00. Biddle, that pow low and 
succmnhlng money monger, who nwes bi 
the Telnplo of Justice, made us 
of tlio funds of his Bank lo purchase 
)lto:t bales, and spsctilaic thereon, bav- 
ig fursooili, ns good a right to do so in 
commercial point of view, as Gcncnil
ous dcfc-uco of Xew Orleans. Is experi- 
mco nothing,Mr. Davis! Arc the people 
always lo lie dealt with, as if they had 
empty hcad.t, as well as pockets ? Wo 
think Uic |>cuplubavc decreed the fate of 
iliaving s'lop, and tliat they w31 a 





ubtiiirc-U rpially fron, i|,„
7c“i-fl-Uof tVc'li 
bic); begin, lo i«., 
rv.laiiy u.tiu-M.na u. 
oiny wl.ou. Il..-y I.4J k, 
iciM7.e»t.{,’'are. 
l•o•e ,il the Sumtlvc I 
-r cbiltirn ii hulf 
ut-ler diupi th.. ,lircc 
lui.-iuerui lukinau I.-,If 
/V.V«—Two (lulbttf am 
om,rr.
Off!,M. U 




and that 1.1. Iieoltl ................................ .....







.\t«ine,Knrcb 30,19*; ■ 
ilulcMr., If. native lu.i l«I 
>•■ wrci.ll CNK-# in lUs 
. alto an,an «l„. had been 
Cun>aui|,live niij |{|,.'uaalie coa- 
r,f.„.rorfite}ear.,.w»-hi wu 
lamM lf nhi n he camiMinecd Uk« 
Hr l.,l•rcc^nl)r ain k,.„| ,hat be
cul.l .Irrw huiKrli a.thsa-
r£;;r“'
B. ItUSSELI., P. Jl.
in the iullvry l.g.incii in (bir pla«-. uill r> 
irniiou lo ell o;.!cri tbnl muj U (liicci,
i rrcili ji-u l 
!ii> Prii-doDt, 
! is lioiicd will always chataciorizo ..., 
iiiercourss U-twcon the two Govem-
ihc same spirit oi.. 
ess. The Preslilont isde 
ig whe Iter sudi a mins'o; 
r-veitMe lo her Majesty', 
ltd wiiclber it would, in their opinio
Ife oTerl tbe followtn- 
Itrniiaal Hirtirvei for 1P30.
Cla.1 .Vo 13, for 1?33, to la, Drawn Afay 05 
CR.AXI) SGllE.Mi::
1 prize of > t't>0 is
no»U Toil OOcc.monrosco, N.Y.,;
■1,1 to .ny. that tbe UneSt “0^®
«r< «» ot >f, bar cot It.ccl lii, ■nn.l prejn. 
icj.al,.nlaul.lity, Tl-e vncicawl nuu..^,,.,, 
iH paw t.. .gy Ufcotiiil. amt I rri.h jo.i {., 
n-ltsoreof tb.- Snhuti.cn..em.« cuniei.i-a. Re,,uv;.rull,.*r ‘ '
-lg,KN U. CKOSBV. P. M.
Ilarcrl 
—Numi
II, .Mow. 5Tnrch3R, '8t9.
, Dearth ernut oiiwshnvca„a>r-i., inv
, know le-tgr in which tin, Sini.niivt l.« rrovcA 
«"«'0 P>,r1iculer a b>TCit
t wiiti.r, ml cerlificute from the patient if you i 
Plceioc.e.li( ne .i(h Iho rnclotcd av.uey, .1 




pm the riHn priei-of |K>.tugv ,m the Sno-
n- Tuii riUuiDcvr op rns v.titcd »tat*s 
A PROCLAMATION.
WoBUtAi ■ treat; uf Coamtcrco a 
NoriniioobotweeDtlie United Siatoi 
Amoriet aod llif Hujoot; ilio KIol'
Greece,wucnociudeduMiiisned at I>
tenth
don on the--------------------------- da; of Decern-
or in those whidi tiiiglit I
panics .ir agents, actio},'ii 
dcril.’aolhoTil; 
taiions imdi 
or a third n
uo^ourl-ord o
•ightliandrodai .. .
IV is wofd for word as follows 
t.-oase/CommeixeandNarKalion bt- 
U nlke Uaited Statu of America 
and nu Maierty r*e King of Gretoc. 
The United Sutes of Aineneaand HU 
Mijcsi; the King of Greece, cnuall; aoi-
■mted wii!itl»e sincere desire of maintain- 
inj the relations of good uadersundins 
whidi have hitherto so happily suhsUted 
hetweett their reapcclive States; of > 
trndi:>g sljn, and consolidating Uie c< 
mcrci tl inierconrso boltrccn them; i 
coaviuerd that tliU object cannot hot 
l*accomp!ahed titan l.v adopting (het 
lemofau entire fnedom of nacigati 
nnd a p rfocl rocipmciiy, ba«ed upon prin­
ciples ofccjiiiir, equally beneficial to both 
couiiiries; imtv, inconsequence, agreed 
to euier into ucgoiiattons for the conclu- 
■iimofa treaty of commerco and oariga- 
Sion, and for tliat purpose have appointeil 
Plcn'polctitiarles: The IVesiilcniof the
tiled Stiiioj of America, Auilrcw Sic- 
uson. Envo 
PleuilK
mercinl agents, are auili" 
Iho assislancc of the loc
S
Tlte two higli coii'ractma parlies e 
gage not to in.pose ti]KUi the BivipU| 
between Utoirrcspccliirc lerrilories in ll 
TcsscU ofeiihcr.ony totinigeor other d 
ties i.f any kind, or tlcnominalion, win 
sli ill i>e higher or oilier titan those 
shall ho iiti|iosed on crery other n
lothcmse?ires,Tcspcclit-oly,hy the ar­
ticle of the prcscut treaty.
ABTtCU Tilt.
There shall not be cstablisitcd 
lungdom ofGrecco, upon the products of 
thesoil,oriudustry of the I'liitcd States 
Ilf America, any prohihiiioa, or restriction, 
iportalioo orcsportation.uor anydu- 
if any kind or denotninilion whatso-
____ _ artless such probibitioas.tcstrictions.
and duties shall likewise he catabli
tides ofn tike naiur,-. the growth
l al s 
. and im. 
ihc ilc.scrtcre from tl:c sli'jis 
mctchaui cessrlgof tlicitcon 
ihUputposs liter shall apply 
ibunnis, jtiilgco. and
ofnnr other country.
And. Tcciprocallr, there siiall not he es­
tablished m ibo United States of America,
on the products of the roil, or indusu; of
the Kingdom of Greece, any prohibition, 
or rcstiiclion, of importation of esporta- 
ion, noraoy duties of any kind or de­
nomination whatsoever, unless sudi pro-
------- and duties, he like*




......... ..  ollicers. ami
mil said dcserli 
proving l.y tlte oahibulon of the regisii 
nf the vessels, tiie rolls of lire crews, or hy 
ollierofficial docimienLi, that such tndtvid. 
uaU formed part of the crews, ami 
recUmaiion being thus snhsl*n>iaied, tlte
surrcndersliall be rcftiscd. Siicli desert- 
in*, when atTCSled. shall he placed at the 
dispns-ilof Ihosaid cnnstils, ricc-ennsuls, 
trciil agents, and may l o con: 
______public prisons at the icquoits
cost of those who daim them, in order to 
be sent to the vessels to which the; be­
longed, or to others of the same country. 
But if not sent back within the space 
two months, reckoning from the day 
tlicir arrest, tlicv shall be act at liberty, 
and shall not be again arrested for the same . .. .
it is understood, however.-that if lire 
deserter should be found to have commit­
ted anv crime or oRence, his surrender 
mayjre ddaved ttniil the tribunal before 
which Iho case shall bo depending, shall 
liavc pronounced iu senteucc. and such 
scoieuec shall have been carried into ef-
the ritile-i States of .America, have 
caused lire s ilil treaty to bo made pub- 
to the end lint the same, and every 
.. use anil article tlicrcuf, may be ol* 
setved and fttlfiliod with good fiiiiii bv 
Iho Uniietl Stales and the citizens thcrc-
•ViJII* irBSO£,ES\^M,B
•nsnn.1 Sbrrl Iron W.trc }r>.>wf.rflor!/, 
avMci ai,«UTto-« iTBi-rr. "fiMSiTi viic
gi*i:mcke.s'
nATCHLES» SAJVATirE,
yil-.DIcIM: Ilf niore vnliw l<>
Wi
tmy luind, and caused l 
tire United Slates to be affixed.
Down AT THE Crrr of AVASmaewros, 
the thirtieth day nf Augu.st, <n the year 
ofoitr ireni one thousaud eight liundrod 
nnd tbiriv-ciglit. nnd of the independence 





'I.I.Y iiifoim Itivif ffivnili iin.l
«JIIlimorl̂ SANi)SHKE
cutter an,t Valley
New Yort amt |•mcrlmB1^ Prrmiuiii «_ onUmg 
SlnveriTen aad Seven I’lale, niiJ ffiiiAuii 
Unv» nf imprnvr.1 paticrnr; tosviber 
Isrye nt,anl.'t} of
«TOi^E WARE.
AH of which they *11 di.powof nsoi. ai I 
Icrmt at any rtlabliihuii nt m tlio city. 
MaytviUe,J8B.31,l839.—If
near tlte court i>l 








if State on 
Extraordinary
Plenipoteoliarr, near luc 
Jrand Commander of the 
11 .val Order of ihn Saviour, Gr.iinl Cross 
of 'tlte .American or<ier of Isabella, 
Catboli*'.. who. after having cxehai 
tlicir full poners. found in good 
fi)im,liavo agreed upon the followi 
ttcU’Sr
ABTtrw; I.
Tile eill/.-ns and suhj.rcl-* of caclioflliB 
two high conitBCiing panics, may, with af 
Sccutily for their p-'rsons, Tl•.»^el^, md ear 
goes, frer-ly i nter the p.n?. places, am 
rivi-rt of liie icrriioTir* of the oilier, wirer 
' f-rc-ga corainrico is pcrmilled.— 
tiali be at I i.env to sejount nnd re 
lall pinswiutso’everof said l.-rri 
I'lriR.*: to rent end occupy houses am 
wito-hmtses for their coininerce, an*l tire; 
shall enjoy, generally, the m<i»t cmirc se 
eirily uni protection in their mercantil' 
tmnsactiuns, on cundiiion ofihcir submit 
ling to ihu laws aud ordinances of there 
spcclivc countries.
ABTICIX Jt.
Greek vessels, arriviugciihpt laden c 
in b.illos-, into the ports nf the Unite 
Slates of America, from wliaievcr pUc 
tiioymiy come, shall be treated on the 
eiilratiec,during ihcirstay.aiid atlhtir d< 




isc e.Klahlished upri 
tre, ihc growth of ;
ASTiriE II.
All priviicges of transit.and all boii 
es and drawliacks whicii may be allowed 
itliin lire tcrriiorics of one of the high 
coniracling panics, upon the imporlalioii 
ir exportation of anv article whatroever, 
H-n likewise be allowed on the articles 
if like nalurc. ihc pr«Hliicl-« of tire soil, or 
adustrv of the other contracting party, 
ind on the importations and cxitortalions 
uadc in iw veaub*.
AtlTteLTt V.
Thesulyectsorciiizeu.*of one of lire 
ligh .-.aulmetir.g pnrl'es, arriving with llicit 
re s.-l=on lirecoasU bahuig-ng to tlioolh- 
ir.biit notwirl.in^ to enter the p3n;oraf- 
tcr biviucculeicd li-ctria. not wislimg to 
c.f ilreircatgo, shall Ire at
In case any vessel of rnc of lire high 
ontraciing parties shall have been siran- 
ded or sitipwrocked. or sh.il! have suff.ircd 
ler damage on the coasts of tlic do­
minions of Ihc other, cverv aid and assis- 
tnee shall be given to the persons ship- 
reeked, or in danger, and passports 
shill be gnoied to them to return to Uieii 
intv. The s'lipwrticked vciwcIj and 
rebandise, or thvir proceeds, if the same 
ill have been sold, siiall bo restored to 
lir owners, or In those cniillcd tin 
if claimed
FRESH GOODS: 
WmttOCTEB it TUREMAN.haveJuHre, 
It ceiTvd an sddilionil stipplr of STAPLE 
red FANCY DRY CUODS.oflhe latnt and
Ct0nW-8.ipV Blaeli VVi«l-die<l iDlach., 
Blue, all .lia.lna«d qaalilir*: Braivns. iavis- 
ibie, F.>rt>tan.iniaw Grrcn*; Rotoao, Par- 
pin. AileUhlr. Steel, and ('mlel.niied.
' C.4J/.VKfiCS-Blnck IVnoMW-, BUeks, 
loe*. Dr»h^ Ctlel-l»ix>ul: Lighl-ailiul |
foal, psyable when Hid outre it knoi 
willi fiiBl or pnrtnl with. He will n 
DeltalgSOforiniornnee. PaXorni 
htrjeonett. Novesponiibilily 
Theteatoa bascoiaareaced as 
the drtt week
CiOTTyS-MartBO rasiibem 
_liffrrvnt coloor. iitiJ .,u.ilitiM; Freccb do.
SESHsSSS
irE.’IRi-XSn'fcn and while 




of salvager ‘ ‘*“id
ul VI
with respect li 
Itouses, pilotage, nnd port 
ns to lire parquislics of 
aud nil other diiticPwcch: 
cr kind
or to the proSi
the local____
or niiy private ostablishmcnt 
and, teciproeally, tho vessels 
led Slates of .A'mer ca arriiin 
deb,or in balla»|, into tbc ; 
Kingdom of Grocre. from \vh 
I'.iev nn; caran, shdl Ire treai 
e, during their si
; offireera.
if whaler.




bout paying anv other duties, im- 
rcharges whiisoever for tlio vei-^-l 
■go. ibaii I’liiiso of pilotBge, wharf- 
id for lire s-ipiion of lighihousu*. 
Iirliduiie* shall h: lu-.icd on na-
dcrs'ootl. however, that llrey sliall always 
ronfarm los'icii rcgiilailor.s'and ordinan- 
ccsconecmuig mvigaiioa and the places 
id ]K>ris which they my cuior, as arc. 
• siull !>e. in fnree with re-ard ti> naiiouat 
rs-ielstand that lire ciiftini-bouso officers 
1 ill be permitted to visit them, to remiir 
:t brtard, and to take all such prccauliou:
I may be r.crcjs iry to provcoi all unlaw-
II commerce, c.s long a.s lire vessels sbil 
troain witliiu the liimu of their jiirisdic-
ig parties, I 
12 entered iut-a the jroits of tl.e oil 
illlwpermitted to c-mfine thcraiclves 
iloading such part only of thei 
as the captain or owner tmy 
lint thev mav frociv <l<-part with the 
•iuder. without niimir -.uv duties, in 
pi forth!
d vessels,
ices, and lire salvage companies 
ill not compel lire accepiancu of tlicir 
vices, except in the same cases, and nf- 
tho same riehvs as shall be granted to 




Sfls. Moreover, the respeeti 
meulswilltaUe care lint tbei 




hou.scs. piliitngo. a' 
as to the porqulsitr 











tUof the United Stall
ly bo lawfultl^iaportcd into
of Greece, in Greek vess-
Iso he ihcreiDto imported 
l tes of Antcrica, from 
place they may come, without 
icror higher duties or charge.,, 
cr kind or dcnominal'oD, levied 
ime or to the profit of the Gor- 
t,tho local aalhorlties, or of any 
than if
posts or ciiarges whatsoc' 
part uiiicb siiall have 1 
which shall be mark t<i irp'iti
from the minifostcxhihitin?! 
tin:; of tire articles with wiiich the vessel 
was liidett: which raauifi.-»t siiail be |iTe- 
se.ilcd entire at Ihc cust-.im l.ouse of the 
phee where lire veswrl sliall inro cnlcted. 
.N'olbingsimit be piidon that pirt of the 
carg • which tin 
and with wi.itli it m ly couiinue its voyage 
to 0.1C or s-;vcnl ntlivr p uU of the same 
countfv. there to di-pose of lire remain- 
Jerof its co^n. if composed of articles 
tviiosc importation is pcrmilled 03 paying 
tho duties chargeable upon it, or it miv 
(iroeecd to any other couiurv. Itisumlcr- 
stood, however, that all duties, imjrojig, 
or charges whatsoever, which arc 
or may become
bil llial t tis arriving dii 
t'trom ilio Kittgiloin ofCirccce, at 
ofihc Un'tedriiatesof.America, < 
flora tbc United State,, at a jmrl wilh- 
dotniiiiomof hi* Majesty the 1 
Ilf Greece, and prot ided with a hill of 
liealle, granted by an officer having 
pctcnl power to that cfioct, at the port 
who nco such vessel, shall have sailed, 
letting forth that no malignant or conta- 
diseases prevailed in that port. 
! subjected to no other cpiaTaiitinc 
lull a, may bo ncecssiTy fitr liir 
10 ihcolh.riisiutcuiiun to arrest the oper- 
ititaafthelreilih o-Aleorofllre port whore 
ii:ch vessels siiall hive nrrrivod, a 
.viiich said vessels shall be alluwcdim' 
liai-rly to enter and uuioad their * 
jno*; i>rovided, always, that there shall he 
an board no person wire during iJic voy- 
ige. shall hai« been attacked with any
tucirvessels n'lnll not during their putsage 
have communie.aled with any vcuci lia- 
lilc itself le undergo a qnarantluc, and 
that the country whence they came, shall 
time be so r.ir infected 0 




imporicd in uaiinaal vessel#.
And fcciprocailv. all that may bo law- 
fullv imporicd into tire United Stales of 
Atncrica, in vessels of the said Slates, 
may also be thoreinlo imporicd iu Greek 
\csicL*, from wlalevei place they m- 
come, without paying oilier or higher di 
tics or charges of whatever kind or d<
nomination, Icviod in the name, or to ll 





.All that may bo lawfully exported from 
the King'lurnorGrecec, in Greek vessels, 
may also ho exported therefrom in vessels 
of the United States of America, without 
paving other or higher duties orchargos o( 
whatever kind or dcnoniinaiion, levied in 
the name or to the profit of Ibo Govern-
mcnUlhc local eulhoritiesor of any pri­
vate estaWisbmonts wlialsoeror, Ilian il 
cxparicdinniiionalvcwls.
And reciprocally, all that mav bo law­
fully exported from the United Siaies ef 
Atncrica, in vessels of the said Stales, 
may also be-‘'’~^ted (licrefrom in Greek 
• -liofor higher do-
first port 
unlade p
thargcahlc upon t 
must Ire paid at 1
consequently sabjcct to quanm-
ARTtClC XVI.
Considering the romoicness of Ihc rci 
lectivn countries of the two high coi 
tacliiig pvrtie*, and the uncertainly n. 
"liiiig ibercfrom, withrcsneclto the va- 
ms events which mav lake place; it i 
;rccd, that a merchant vessel bclongin 
cither of them, which may bo bonn 
a port supposed at the lime ofils dc 
itturo to 1)0 blockaded, shall not, bon 
cr, be captured or emidetnned, fur lii, 
iticropicdg * '
. cargoes; but tliat no
duties, imposts, or charges of ihcsamo do- 
scription shall be demanded anew in the 
iris of the same country, which such 
;ssels mighlaflcrward* wl'shio enter, iin- 
ssnational vessel*Ire, in similar case*, 
subject to some ulterior duties.
AIITU-1.B xn.
ch of the high contracting panics 
s to the other tire privilego ofappoiui. 
t its eummorcial pons and place*, 
iIb, vice-consuls, and cumraercisl a- 
gents, who zliall enjoy llic full protection 
and ireccive every assistance necessary foi 
Juo exercise of their luaction.’: but it 
tprcssly declared that in ease of illc 
gal or improper ronduct with respect tc 
the lavvsiir government of the cuunirv it 
hifli saM cnnsul*,vicc-cocsuH or com
mcrcial agiii F.iball reside, they nnv Ik 
prosocntctl and poiivhed confoninbry it 
the laws, and depriredof tbo exercise ol 
(heir funciiuns by the oiTimded Govern­
ment, which shallacquaini tho other
:ivr* for having thus aeled; it being 
id. Itottcvcf, tint the archives
and docuinciiis relai 
the consul.tiu shall ho cxempl from al 
search, and siiall ho carefully preserved 
iindcrihcscnlj'.f the consuls, vicc-coa- 
IS, and of the t 
CM they teaj ,
FtUO.
Tito consol', vice-consuls, or comim 
ciolngcDls,or the pcrsansdulyautliurized 
to supply their places, shall have lh< 
assuch, to sit ns judges and arbitral
''■deroneesasmay 
d c{ews of tlhe vessels lielong- 
■ =a|i;rcsl8arc com-
-i-nil qn-vlilit
I—mixed: Rowni Cannicte,: Blue D 
dlaiil Clnlbicrliov ntef - lai t Clolb^
ikeen. mpcfior FonehoBg and S.-«orgiB
nnkeent—double vidtli.
I.I.\r~VS-\n-U Gra* Blcaeho.J—
i;«ri«r 1'.i!<Ie *h . D.,matk Ti.hle do.; Dam- 
til nnd doul
Brown an<l' ftlaekYloli'anil*: Riioian A Burnt, 
ley Slreoiinci~liL4. U-4. nad IS-4t Unrn 
C^ka—S-l: taiii-rior l.inncn caaittrici ami 
Linen Law
------------vy_riain Jnconeli.t ............ ,_____ .
................... Kisured Book
C.vrd^l̂ and Strinnl Jnoo.
Crntre loiwn*: 6-t .Irapery .Moltint.
/>OAf£S7/CS-3.4,t-l.J-4 and 7-81 
SI,*Nt;n>.nricl^b;rtincf.3-d.4-l.5-4. R-l A




nslith il..t .V-l. 4-4, Mat 
uillqiialitic: 3-1 unil 4-*
... - and I. ....
..................... rapnr .Mntlint.
PRl.yni-mo Mmitaack. 
louri-nll qualitiiMifineatMitment nrBrilhh 
Printti Frendi PrioU—iiaitcw, rikhI, B*torl- 
ment, Freneb C.iinix—•uperior quality; Kiir- 
iiiture Pfinlt—all q-ialilii-tt French Lorliiiii
(ih'ajT.IMS-i-i nnd 3-4 CulM and bl'k 
niuxinl lii.vclmmt; 3-1 am) -t-lpUin Cliambre 
lined iin<lrc«re<I do; I'uiiited Muf 
wn.-.Moadineditlint and La *; on' 
orliple: Mtoolinodr I .. .. . ......
£;LA’«-Ill-k nnd btiie bl'k Lutlnnr: 
I’jiillSoie—nllqtalid
itieil
luinviiil hioRdom,, nn.| 
(Aree/uMpotrer—a tneclirinr. Ol i.osicwet .....IfElit
poMiwd of n ra>•Knout io(liieu>.............
r ditenH-, vl 
inch hegini 
are duily «i(
Dole «r ilw >t>inalira for Adiilli, oof itrop 
ir childro n half ilropt nud for iolilitt 1
raillE laixr nnd welt fumed tmiwrie'l 
1 SPANldH JACK Alhaiobra, will ilanl 
lav f-irio in Mown co., Ky., lia mile* we.1 
WathinRlon, and will wive omres a^ for
for aceidentt,
A of July. 
CIIARI
PlMIgk ACtMV,
WW Jcy’t verreitpefioe Wrooeht Ironard 
Steel PARENT Pl.Ol'UII, nil met, to •nil 
the f.irmiof (liif cuiiuirf. They can he had 
al JnminryA llaslon'*, J B .M'lleain'a.or at 
our Shop near the lower end ofSi-cniidtlrecl. 
..........
Mayavitle.FeM. l8M-tf V & Co.
rntm !S9<tp.
ISA BOXES of -40. I patm Soap, bd< 
•nW hnn.1 lor inle at Ciociiiiiali price*. 
Abo. 3tlUU Ibi ofloioptonp •ach ai b n>ar.a- 
faclureil in the eouiiliy, of it goml quality 









. : nmlertiRtwiI, iiarinx recently fitiMl
, up n COU.N .m LL, in .Me. ShulK-t lowei 
I>, near ibcUasRinj Faetnry, re-peclfull 
lOUiicci that he ■« now pr*!i,*re.l to toppl 
ciliiiUK of .Mnyirille and vicinitr wit 
diCUR.S' MKAL, of a tiipeiiar qanlily. 
ilto prepareil to Rtiiol t'ora and Cob 
. for flock freiliiiR. Thote who havi
nn-l fi?’d I
.......jih/’kand
ilniiljo anil lintfe 
r■l-d.<nl■^•-tAriu•u
—.......jnitd ,




.mn and qnaCUct in 
nyd Sifkt-in pal- 
•.I—in paUtitDi: uro- 
........ ,u^h^'^£3'}!Ao*Bi:dwUire
1‘i.iHliehcrry—n stw orticie—veiy 
- ' ' - '.......... inch flg’d Satin V«
r; Sutiii.alrp'd 'haded
Bled thii
knowletlye thi ri. it a tariiis of ol . 
thint, trail IhernxIiihiKhly nouriihlMR and
. at well Ol the flock fund, will be told al 
the ver^ fowctl ptieei nt which they can bo
rgnnd olunc METCAIJE.
. —B. 7, ISTS.
SkiiTiS.. , . .. ^
perior Rood> fordreHei; acb fig’d Satin eil- 
in-*; Sifk Vehcltibrk UiebTii no<l cofoumd 
fancy SUk and Itnuio Shtwft; rich enth’d Silk 
and Crape do; Gnnte Vei/«—variant qiinlilic* 
and tiioiSi/k Bfotid tiui Twitted SUfc Searft 
—n>wrt.>d.
if.4A-X>«:RCn«:ra-Djtii1nDnoe. Ffuy.
Ponxee, Mndia«, Veroat anil GriUnia"afl 
qmihtiv; Lim-K Can,trie, Pfiin aiul Ham 
siiiehp.lif ...........................................
aTAMCB C. Cotemmm,
ATTORNEY AND COU.NSELLER AT
M-VTSTILtn, KESTTCKT, 
tVill nnke Coliccliont end lemit to eriici
niperiar Quiifily,
CRAV^AIsi-CTkandUna bTk StA a 
SitUn-a/l ^uahiiec Plain, tVbile, Biihi
port, unless it c.-io Ire proved that said vess­
el could and c ■ ■ ’ - •---------- ’ ■
;ts voykgc, til 
n question sti 
ds V
blockade ol the place 
ntioued. But all ves.*- 
tiog been warned off 
ICO shall during the sarao voyage 
tmpt a second time to enter the s; 
lockadrdporl, during lire cod linuanci 
raid blockade, shall then subject them- 
to bedelamed and condemned. 
xsncLB xnr.
■ present Ipcaty siiall contimio in 
force for ten ycra*, countingfrom the dav 
if tlreexclrangcof the ratifications, anil
;ytmti_
noiificatioa visit of said treaty, 
rhall remain binding fornno yoar he' 
hat time, St so on. imlii tire expii 
lie iwelvo months wliieii will folinv. 
imil.ir uoiifieation, whatever the lime 
thich it imy take jilacc.
The prejenl treaty shall Ire ratified h 
His Majesty tire King nf Greece, and by 
the President of Iho United • Stains of 
America, by and with tlic advice and cot 
sent of tho Scnnic, and the raiifications 
to be pxclianfccd at London, within tli 
•pace of iwdro innntlt*. from tire signi 
turn, or sooner, if possible.
Iiifailh whfcreofothe reapcclive Pion 
pnioiitiarica oflho high contracting pi
have signed the. .................................
in Prrnch, and English, and have 'affixed 
• hereto thcirsoahi.
D -nn in duplicate at London, tho tenth 
(Iwcniy-aecond) of Docember, in the vear 
otonr Lord one thousand eight luindred 
and lh-riv-*orri
AxnwtmESS tho said trcaly h: 
ratified on both parls, and ll 
•lifiealion.'! of the simt 
• Ireathin on Ihc thi
'4y-wr —W^TMT' 
.1, Envoy Extraordii 
,-jiil¥)ientiury of tho 
Irendon, and Prince
Ibo part of ibciiicaipolontiary of II ofGrcccc, o- ' 
.0 Goveromi
LraLprIirBrkV'Vhi.'"nWl Fancy-aH 
cdnurrandqunhiiei. rnneh WorkeilCnpvr, 
J.i/lmand Cuffi-Terj finearlkfe—well a*-
/JOSTE/ir—WbLbl’kandeol’d Silk—all 
qualiticas wbL bl*k and col'd Silk knoHcdt 
bl'k and whi.Cotinn-wall toorted. 
CLOrfS-Utlirt’Kidi bl’k and fanev 
iloarcd-ell qaaittlo; Pienii. Mebair and 
Ilk—bl’k aod/ancycol’#: Laced Topi bl’k 
1'i.knit Miita; long I’ienitGlovea and Nitti 
—Ml colonrs; Ions Kid do.—wht. and col'd:
:k. C^avor, E 
ilqcMIiiea.
Mceklin and VaTeolia Uee*, Edginn and In- 
•,-rti*ra»-«U widths. Motlin: Needle worked 
Kdging* and IntrninR.and a grralmany uih-utrrt
rertmeni of the laical ■< 
ih aDdilnHiBBHau,SuBA very.,f Silk.Fur, Brus sa ....................._-------------
iDir, Leghorn and Palni Leif-all qualitien^ 
V very soperinr ariicio of Ladica' Leghorn 
rad pl-n Straw Hat 
P.1RASOLS-.
'Oil and timbrellst.
.y//Oe5-Ladle*' Satin and BombaxinL 
Satin and Kid Slippers-bl’k and
A fiDD tirortmeal of Ptrn-
^‘l‘f!'K*p''Tn”si,
A ^e aasorifnenl of Carpeting, Rugs 1st 
F-cneh Table Corrre-n fine artirle. A fit.. 
muncmeiiior Comhm Button* Ac: Looking 
ClaMt* anilAtlajjware—a good ainorliarnt. 
fl.iRDIP.1HK JtffD CVTLF.Rr—K
od B«*ortmeBt at very rcdueril prieea.
[n addition loth- ahovc, ihev have evrrr 
lirlo usually four,I in dry good hnotp*—sll 
whi,:btl>ryara*i'icrmined la sell on the 
Mt K-asonauIr trtmt, lor cash or diort cred- 
■>f in rxehnns" for cuuniry prndaee. They 
rite ibcir friends sod the pnbUe generally 10 
II sad examine ihcir good* befora purebas- 
g (lerwhcrr, a* they will find it to ibeit lo-
Or/I. M. PROCTER. 
C11A8. A. TUREMAN.
Hemp and Ctortr Meed.
r JANUARY A HUSTON,
vivillc, 18lh April, 1839.-3m.
C.MSUF.
MI'SIIROO.V, Walnut and Tomato Cnt- 
i.YMrap, for sale by,
r.FRA 
19 SolloFeb. 28. 1839.-9«
Rt'ilic; a nicdieiue, 
rp-inbla, aiiianl
nniiiKri* .............
of ll.e liucnsii •yricio-i. inclieine
rerlgtied to the gratp of
er tlinp: tin- ilireetionr e
the gralilotle ol the world,  ̂Ibo iuTCW 
lion oflhe JtfafcAlea 5en«lt(C-^ba*e henliog 
6nl oray juitly claim for it loob n till*, skwo 
batsosienallv Uiamphe: over oor rtcsI 
enmoa enemy I'ONSUVmON, Mb in 
Ibe first and lail alaget—amedieioc whieii bat 
thoroughly filled Ihe iwrnimi in the Malerin 
Medicu, and thereby pru^ iuelf lh«^
by wh 
huppy
______ kind Providenoe—a aed.
wondrona Ttrlncs hare been m 
V porirnyeil even by loaieof enr elcr- 
ir pnatoral vitlli to Ihe tick ebaaber: 
I aeaiia they hare uflen become iba
e. aid;kiu-aiutobeallh,Uid amine
ind for Ihif aigbly heallh 
roalorerinGcrmaaiy, that Mr Aalbooy Slru- 
m*r. one ofout bookadlers, aoki tnooc mr —-
vier.iniikrcrer, I08:nnd not a ah........ ...... p , lOf ,
who haa niatle reliirof of money 
■lory, hat toM leaa Iban ItW per 
hereceircl liii appointment
' iiinii of eentleam wiin >
It ila head, and coni|,riainc . 
lly offered Goelicke fidOJKOfor 
leccipo for prrpnriug tire Baon-
felt quite well, could d^ l>iu
S7dt“r.,SLS-.3”j£:\l3|






Of moat luadiciiiaa lierora IM pnb............
pntirnl la diicciod to take five or sii buttles, 
and if Ihcte do not cure, peiKvcro in tin 
u>o of ten <ir even fifteen; but not w with 
tlte Mnichicm Saontivc.
It ia here worthy of remark, that in alaioa 
eviry iiMlanCD whiweciuea have been m 
by Ibis remedy, leaa than n phial baa 
ed tlic diarato—and, in no other oaae,
- - fjiallj •iriueoetafMlly, bua tbopn
iiiliro it al'ivo all estimate, as a 
itnxiout •liteiiae^ 
he a never^ faMoc
c in uabeally olimale*. 
all owoalitrs and olb- 
imoufaciorieh an-
=;s.K ST'S;
:e woohl cheek in the bail.
bigtl, oferowdra Ihiiqn.rlrr, Mi I*.?I 
ioM gcMral Me. Voort. *«. ■
SAM’L EVIimHTg,y4_ F
Sanatrve at whatever et
me. It hsa #reelm] a 
already, nnd I enno 
yon aay it one Ibe w
many it ia tnid 
', Ihouxh Iheiiii
All iieavoni » 
vet het hot nr 
< cniiiu'Cled
hr.:;A.?;,^’i:lo"f’t«{^^a




I ai?n>ratitik (ii> iKOil'iiul >iitiralily) wbulw- 
■Tlheapiielilo dicinie*, nnd luit he cumpciled 
ID force down aiainal nature, evrry oinllw 
•rliinhlhi, linletolfrienila and kiodcal li-w>
“VATuirKISTirL-f"^^^^^^
Joelof ami iiurm only he,
.. -. would prrUlt by l.ern-l.-ve, we iiin;i ml-
''lutviminr fever'mock not the pnlienla’- 
in.tn>c iro c ill tor cold drink, by *>mpl> niu.il
5i:i:
' lircD oiiai.h’re.l nf a oonnimp.
One Cent Bewmrd.
Tut ebove rewerd will be niven for the appre- 
heas'ion of AMOS KKATP, an indented ap- 
preniicB to the aubeeiibcr, living in Maaon 
coBniv, who ran away on or aboot the 84th of 
Marrfi. He ie about lavrart of age, five feet
from .Marietta, 0., and may have gone there. 
Perinna are forwarned front harborino or em­
ploying said hov.stall SDchwillbe bold res- 




It aevere cough, hut ns. ,
MIrlided iotHT.lom-»tic-.,„c„n,. until the 
forepart of lu<l winier. when .1,0 had a and- 
,1.1, ami Tvere oimek of pain .n m- aide, and
eurrlully iipoti her, n-.d I win well auli.litM 
.rim hi'lreatmrot of her eri*e,ihoii;h tier dii 
iri-H wnt irarlially iilletiiited, ilioie wa< no 
lioj«- I,r her rcciivir}. her doctor told h. r Hint 
•he had the coti'uiuptinii, anil Iliai her I.MI-'T 
LUNG WAS PARTIALLY COSSUMEIJ 
irad •eemeil to detpair of her recovery, 
lit walla* myaeir, we ealcnlnled thecoukl 
not coBlmne Imt a aaort lime, be left 
lier Dolliing list tleepmg poiaderlo command 
Iter retl, whnt pravidentiiilly I feel in with 
UitM Sanative Dropa, «hI ibeegb the waa al- 
together fiiilhlei-, tire first itrnp ilie took pave
Mtrmped er Mteiem
JJkROM Ih^iubtcriber, living near Sharpe-
‘'“'dark bay'.MARE,
ik mane and tali, five or. aiz year* old, a- 





eonlHaued to reeuaer, 10 that I do not 
know but Aer bnlll. it new at g**d or fl Am 
ieeit aiat* we nierriW, 1*11 ten jrrni*.
N. B. She took aboot one aiitl one h 
>ltlra alien ihe csUerl henelfweU. 
Otriegtoo,Me.,April 30.1838.
TIMOTHY GEORGE.
THE MATCHLESS ^NATlVECtald by 
DUTTON .Ci, * RK A UO., Agenli lur Brat- 
tkboro,' Vtlbaai-Sreiclmaiayoiirea ofdiaeaa. 
et anobatinnle nal*fe-iat (he akill ol rbyaieJ- 
nf other rrmclie*. The 
Ilia TeaUmoaiialtor Ihe 
mtalioine, which they 
fnllylaybeforethepehlie. Many







rmporttr,mi IPAtltMlt ani RfUU DnUrr U 
HARDWARE. CUTLERY, 
CASTJyGS, .VA/M, STEEL, Sec.
.No 20, Front Street, 
Mayaville. Ky.
^Onhand.afuUaworlmimlofTOOLSof all
(ttrf^onnlvv Mercliantaanrl other* nreinvil 
erl to coll nri.1 examine hi. alack; uiul he plcd- 
gei him-clf to rrll al Uinciiinali nrica, or a* 
low aa eran Ire piirehate.1 iu Ibe West, 
ipril 4, 1079.-3
Ffre Ctntn Reward.
HE nbavo reward will kegirenforthAp- 
IS GOUCf •
IV front the aiihictilier
■u>t. He ia iibuiit !C yci.......... , .
hiih, dntit coionltxlrin, hni! very tl.ick I
in 1830 by the Mayor
ofMiyivtllD 4
Powerivillc, Rrackon Co., March21, II
Tobacco A Hemp WVmrebinwe 
■1 ft>k1nr A Co., Mnoufactm 
^herPlre willk, Tnbaeeo. « ornreily.•pii ropply of vanouikind.





Ihcir u..ial low prica, nr evrhniirn for 





^(^KECS Piff'hiir:l, White Lea,
asi ...................... .
Hi da do GlaHware.nllkimla, 
W do large W iwluw Glaia, nil >izea, 
For talelow.h^*
Nov. 21. 1«8, 'f. JOrJNSTON.Drngshl.
. ^URt1.N ^Rl-^r Prvsidf*^ ’’^"7
F.ru rilt>nr.rs.u.
A I.L perrantTra iTd eatnla of Hal 
A Ihew Arthur, dec’d. are re*,iir.1.d 1
.aaka pavinrnt wit..... . delay. And lira,
having cluimangainat (he tame In prexrat
bi •r>na * 
be harriHt.
■ril 11, tlnw irqiiire*. or Urey w WAt. S, .\LLEN, bVr. l0».-3t. .
ome at one dollar per 
sbnlleipeel it in 12 day* 
Your* Ac. ORRIS NlCUl)U,M.|
irerfeime.1 cum oherthore laiii. 
It had acarrelj rny fnitli iniiicfiucr t
Uiiv«on>per*DnnnwnbIelo aileirfiR-' -
, "ssrjAfr»
No. 6. Fao.vT Sraeci, M ariviLir, Kt*''
Irernwlcctcd Hith great care.an.HK 
■T lhpm«ol*evtl,al they o-itl bcd-lr 
h a- gnml bnrgnin< a> can tre had t'. 
They iii1eti.| (okeepnWa."aahaai. 
al.int aupi.lv of rea.lr n,n,le c’.,tliia|, 
kind*, nnd will iilm niali,. in nolei an 
with which Ihrre mat be f,tv,.red. tV. 
Irofted lot'icireat* will he dor* la l« 
rxpedilioaa manner, anil aecnoUni la 
iiPliroved mode, ul renaonnbi* prirr 
plt'dae Ibrmaelrcs to ore r
piihlicVa
April 4lh 1637
,aml hope to receive a leamith
aitOBBS, dt.
mAVO pair of Terrmlnal and UMH 
<ajl ineliGlobi-a.oheop.
<ix inch Terr^H^OIoheA P:
Burrell’* Geography of the neattw J 
8.,rveyor’iCompoi^ with apitil.l'̂ '^
,byFliol.Ci
Wooflereof llreHrnvow,' 






^jgp"Cfrftficate/rBw TReman Cnaijr of Bral-
‘ni'acertlfieilliil my ilanglderbaaA>r a long 
lime been in a dtcliiie, and haa IihnI many 
ocdieincs without-ff.rel. Sbe haa made ule 
of the .Maichlv'i *annlire,whiali ha> grenily 
relicrul hrr. ll ,e,'orrd l,er norelite ond 
ali'cp, which alie had not before ei'joyed for a
lung time. 1 would ---------------------'-
to all auffaring will] *nio'>}A"cKUdBV!
Bratlleboro, March 13.1838.
CerlifiaUfnn //rnry CterAr, Ei.'i */Bra 
rAani.
Thi* eertifir* that I had 'iuffcreil Ibr many 
lODIhl from an obatitiola cough which miatcal 
.. great variety oi medtoiaca, nnlil I ■••od 
botilooflhe Matcblei* Siitiaiive, which re- 
laoveil it niifre/y •» **w oourae of two or three 
week* nnd restored me to exeellrnl henitl 
HENRY CLARK.
DraUlebore, March 13,1838iJVR II* 0 OORSntS. L. BL.MNB St Co.
No. 2, Faear, sr.irew »lA«arrr SniKRT.
rl Cutting, of Gnilfor*!, Vt. *
K.i:?,:^T.:rr;:.i:: Jr.:, ^/m-rhua
in.l with general dehility. I hare uaeil 
treat vniieiv of miiliciinre from tnrioo* Hhj 
•Iciana in (l.l* vieiiiily. nnd recr!ve<l a,Inc 
from Ihe moat emirrent rbivtcians of Uc>aloi . 
wilhoul theleaat Iretieflt. ‘l am nnw n.tngihe 
It t bottle of the .Metrfi.’us Aauffre which 
nadicine hi*greaf/y rciievH 
n nijt ai.la i* onuip.nralivcly 
ireng'h hat griineil'cryiuucl
VLTBRO ABDOMINAL SI
It' of Frohip^ Ul^ri,or Fall 
hv esirmal application, sup*" 
the ehj, ctionablo Peawiry.iscr 




Chirk. Physicni. I0 die Qaeeii;
flih, Ireclnter to We.tn.iB.ier 








11.0 relief, aud I woiil.l olicerltilly r. 
il to nil wlin ntufuiruritig with lung c ....
Cuiifotd, March 19, 1P38.
. .. B»wla‘iS-7 wdd n'Jh'i,
let! Sniialivn to a genlleuaii who mil M ■ A 
CuVirmof Crenmmrf.'HS, protwBBced .
